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I E L E G M A S J E EL CABLE 
f E E Y I C I O P1RT1CÜLAB 
D E L 
p l A R I O D B M \ M A R I I N A 
D E H O Y 
MatJrid, Junio 18. 
FBREORIXAOraN ESPAÑOLA EN 
ROMA 
Su Santidad Pío X ha recibido una 
peregrinación española presidida por 
el Obispo de Mallorca. 
E l Padre Santo pronunció una sen-
tida alocución ensalzando á los cstó-
licos españoles. 
POR SI ACASO 
E l Ministro de la Guerra, general 
Aznar, en previsión de sucesos que 
puedan ocurrir, ha dictado órdenes 
para que se fraccione en tres Cuerpos 
Ja División Orgánica Modelo. 
POR LA ABOLICION DE FOROS 
En el "Centro Gallego," de Madrid, 
se ha celebrado una asamblea, que tu-
vo por objeito gestionar la redención 
de foros y demás cargos enfltéuticas 
que afligen al labrador gallego. 
Se acordaron bases para constituir 
un partido redencionista-a^rario, for-
mándose un Comité Directivo que ac-
tuará en Madrid con delegaciones en 
los más importantes núcleos de po-
blación de Galicia. 
CONCURSO HIPIOO-
I N T B R N A C I O N A L 
Han llegado á Barcelona varios ofi-
ciales de Caballería del ejército por-
tugués con objeto de asistir al Con-
curso Hípico-Intemacional que ha de 
celebrarse en la capital de Cataluña. 
A G T U A L i D A 
La Correspondencia de Cienfuegos 
no opina como nosotros respecto á la 
compra del acueducto de Jicotea. 
Dice que allí todos aplauden el nrso-
cio realizado y que quien lia tratado 
el asunto con verdadero conocimiento 
• le causa es La Lucha. 
Puede ser: La Lwcha y La Corres-
pondencia quizá tengan más motivos 
que nosotros para conocer á fondo esc 
asunto. Como que son amigos íntimos 
(iel señor Madrazo. 
Pero de todas suertes, hace mal el co-
lega en sospechar de nuestra buena fe, 
afirmando que fuimos á Cienfuegos, 
no á buscar la verdad, sino datos en 
contra del negocio; porque no hay na-
da que le autorice para pensar de esa 
suerte. 
Para combatir el negocio ya tenía-
mos aquí datos sobrados, antes de em-
prender el viaje. Si realizamos esto '.'ué 
para oir á muchas y muy respetables 
personas que nos honran con su amis-
tad, á f i n de no llevarnos de nueslro 
solo criterio, en asunto de tanta monta. 
Y aquellas personas^no estaban in-
dignadas porque se indemnizase al se-
ñor Madrazo, como hábilmente insinúa 
La Correspondencia; sino por la cuan-
tía de la indemnización. 
¿ Que el colega sabe mejor que noso-
tros lo que pasa en Cienfuegos, porque 
no en balde vive allí ? 
Puede ser; pero parécenos que el 
¿preciable compañero que en La Co-
rrespondencia defiende el negocio de 
Jicotea, vive tanto en Cienfuegos co-
mo nosotros. 
Por lo demás, ya habíamos dicho que, 
en este asunto, el público dará la razón 
á quien la tenga; pero si el colega tie-
ne empeño en que entremos á discutir 
el negocio detalladamente, aunque la 
cosa resulta algo l-gtosa para el públi-
co, estamos á su disposición. 
Por lo que nos oiienta el cable pare-
ce que el Ejecutivo de los Estados Uni-
dos no juzga prudente sacar los restos 
del Maine; pero en cambio la Cámara 
dé Representantes tiene verdadera cu-
riosidad por saber cómo ocurrió la ca-
tástrofe. 
Véase el cablegrama que hoy publi-
ca E l Triunfo: 
Washington, Junio 17.—En vista 
ue que el Ejecutivo, fundándose en de-
ficiencias de un párrafo del hi l l sobre 
la extracción del Mainc, parecía dis-
puesto á demorar indefinidamente su 
cumplimiento, la Cámara de Represen-
laníes, después de una áspera discu-
sión sobre el asunto, acordó dar por 
nulo el párrafo criticado, votando se-
guidamente una resolución por la que 
se agregan tres mil pesos al crédito de 
cien mil, ya concedido, para extraer ó 
remover los restos del acorozado que 
yace en el fondo de la bahía de la Ha-
bana. 
Si al f in se procede á la extracción, 
nosotros opinamos que lo mismo el go-
bierno de Cuba que el de España deben 
de solicitar se les permita presenciar 
por medio de comisiones técnicas ios 
trabajos que se realicen. 
Sólo accediendo á esa petición po-
Irán demostrar los Estados Unidos que 
proceden de completa buena fe. 
BATURRILLO 
Rara avis 
ar, Joaquín X. Aramburu. 
.Muy señor mío: 
l i a dicho usted en nno de sus leídos 
' 'Ba tur r i l los" que en la idea anexio-
DÍsta habrá como en otras, quien quiera 
llevarse ié lauro el día del triunfo, 
asegurando "haber mandado quinina," 
como aesguran hoy haber hecho mu-
chos que fueron enemigos de la inde-
pendencia; 
Reclamo para mí el honor de haberla 
mandado efectivamente. 
En 1901 se publicó un periódico— 
E l Anexionista—que provocó un con-
iHeto apenas nacido. La edición fué 
; ; mada en los portales de E l Mundo. 
El bien llorado redactor de la sec-
ción La Prensa, Curros Enríquez, co-
mentó el heciho, concluyendo así : 
' * Quemad; quemad: que las cenizas 
aventadas dan vida á las ideas más 
combatidas." 
Por lo tanto, señor Aramburu, el 
que escribe, cubano de corazón, que 
preveía que los suyos irían á la ane-
xión después de varias Intervenciones, 
quiso evitar males declarando franca-
mente lo inevitable, lo que por ley de 
gravitación, topográfica y política., te-
nía que suceder. 
Quede probado, pues, que si alguno 
mandó quinina al campo anexionista, 
ese soy yo, que me propongo empren-
der en Julio próximo la publicación de 
un periódico consagrado á demostrar lo 
inexorable é ineludible de la solución 
anexionista." 
Y firma las cuartillas, Manuel Mata. 
» * 
He ahí lo que yo creía que venía á 
ser El Tiempo desde el primer momen-
to, lo que vendrá á ser al cabo, cuando 
sobre más firme "terreno sus ideas de 
ahora fructifiquen. 
Y PS inútil que el colega de la calle 
• 1 San Miguel me invite á desentrañar 
de los escritos de treinta años de sus 
viejos redactores, para encontrar que 
¡ilgnna vez laboraron contra la perso-
¡uiiidad cubana; cuando autonomistas 
con España, cuando revolucionarios 
con Martí. No fué antes la hora de con-
sagrarse á esa solución con seguridades 
;1(; éxito, en un medio propicio. Ahora 
sí. es momento de organizar las fuer-
zas, acometer el problema y ennoblecer 
nuestra actual misérrima politiquilla. 
No hay que hacer remilgos, ni que 
incidir en el vocerío patriotero, como 
si la idea anexionista fuera exótica 
ulea. solución odiada, algo que hubiera 
horrorizado siempre á la conciencia cu-
bana. 
La historia recuerda nombres de 
eminentes compatriotas nuestros que 
!a alimentaron con calor y la sirvieron 
con lealtad. José Ignacio Rodríguez, 
murió amándola, y él era un notable 
intelectual. E l Lugareño, inmortal 
nombre de patriota insigne. E l Jjnga-
réño abogó por ella. Los colaboradores 
de Narciso López la aceptaron sin re-
pugnancia. Desde Villaverde hasta F i -
gueredo, los que no quisieron volver á 
vivir bajo la bandera española, después 
de la derrota de los expedicionarios ex-
tranjeros en 1851 y después del pacto 
del Zanjón, habrían votado incontinen-
t i por ella para regresar al te r ruño y 
gozar con el vencimiento de la bandera 
de los castillos y leones. 
Es hecho incontestable que durante 
la guerra Grande, los patriotas de Ca-
magüey, la Cámara misma de Ouáima-
ro, vió en la anexión la tabla salvadora. 
Y cuando en 1896 ;la reconcentración y 
el macheteo horrorizaron al mundo, y 
la revolución de Bairc se sintió vacilar; 
y más tarde, cuando se inició la inten-
ción de una ingerencia mili tar de los 
Estados Unidos, es fama que Calixto 
García exclamó: nada me importa la 
consecuencia; el porvenir no me im-
porta; que intervengan y acabe Espa-
ña, que es lo urgente y necesario. 
Pongan sus manos sobre los corazo-
nes cuantos vivieron en la emigración, 
cuantos sintieron hambre y fiebre en 
•a manigua y cuantos padecieron en 
los presidios africanos, y digan con 
lealtad si no cruzó por- sus mentes la 
idea anexionista, y si no hubieran re-
cibido con júbilo la noticia de que la 
bandera estrellada ondeaba sobre el 
Morro y lavCabaña. 
Y si patriotas, revolucionarios, már-
tires, predecesores y héroes, transigie-
ron con ella y aún la amaron ¿ qué 
ofensa puede haber en aceptarla cuan-
do la observación y las contrariedades 
convenzan á cubanos conscientes, de 
que la independencia absoluta es im-
posible y de que la soberanía, aun l i jni-
tada, no será duradera? ¿Qué importa 
haber sido autonomista con España, 
cuando se creyó posible y bastante la 
autonomía; y separatista con iMartí, 
cuando se creyó que por estar pobre 
España sería vencida, y por estar lle-
nos de fe y de amor á su tierra los 
cubanos, serían capaces de consolidar 
su república y preservar su personali-
dad política ? 
Eso ha ocurrido á los viejos redacto-
re-; de JSt Tiempo durante treinta años 
de bregar por la libertad bien entendi-
da de la patria. Y ese propio amor á 
Cuba y ese propio culto al orden, la 
paz, la justicia y el progreso, podrá 
llevarles, les llevará á la convicción de 
míe no hay daño, sin provecho, en de-
fender el advenimiento de la solución 
anexionista, frente á la solución nacio-
nalista, siempre bajo el protectorado 
inevitable de la gran república. 
El colega, acusándome de haber ser-
vido siempre los intereses españole.-, 
me acusa de contrario al general sentir 
de los cubanos, excepción hecha de los 
austriacantes vividores. Yo, al señalar-
le su puesto entre los anexionistas, lo 
incluyo entre los patriotas de 1850, en-
tre los patriotas de Guáimaro, entre los 
revolucionarios y mártires de 189fi y . . . 
i por qué no decirlo? entre los millares 
de cubanos do esta generación que. 
cuando el gobierno de Palma extrema 
sus persecuciones, ansian de todo cora-
zón f|ue los yanquis se cojan esto, y 
cuando el gobierno liberal les deja ce-
santes, claman por otra Intervenciór.; 
entre los mil y mil, que no se asustan 
de la anexión, que la desean, áimque no 
tengan la franqueza de decirlo. 
Son las circunstancias, el oportunis-
mo, los hechos, los que determinan ac-
titudes y orientaciones de los hombres 
públicos. 
El patriotismo no as la aberración 
fanática á una idea irrealizable: es el 
acomodamiento á soluciones pOoibl-3s y 
convenientes al país que se ama 
Los boers, después de su derrota, se-
rían unos necios empeñándose en la so-
beranía imposible del Transvaal. y son 
grandes constituyendo la Federación 
Africana, bajo la enseña de Albión. 
Con que. si el colega no ha mandado ¡ 
quinina como el señor Mata, autor de 
la carta que contesto, bien p o d r í man-
darla sin sonrojo. 
Yo lo deseo, porque á Cuba conviene 
eso: que se exterioricen, discutan, de-
puren y arraiguen procedimientos y 
programas de alta política nacional, 
JOAQUIN- N . A R A M B U R U . ; 
EL EJECUTIVO 
Notable por su fondo y su forma 
es el Mensaje que el señor Presidente 
de la República envió al Congreso 
recomemlando la adopción de una ley 
para '"salvar de las tristezas y amar-
guras—copiamos del Mensaje—de !a 
miseria á los educadores de la niñez, 
que, tras una vida de sacrificios y 
privaciones, de vocación y austerida-
des en beneficio, de la sociedad, llegan 
al término de su ímproba y fecunda 
labor, rendidos al peso de sus fatigas 
en sus luchas, en el noble y augusto 
apostolado á que consagran sus ener-
gías y los mejores frutos de su expe-
riencia, y sin medios con que hacer 
frente á las ineludibles necesidades de 
la vida, cuando la vejez los inutilice 
para continuar sus tareas, ó las enfer-
0 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
RRAL, deben llevar un pomo del RSNOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO G E N E R A L D R O G U E R I A "SAN J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
C1802 118 
A A A 
Aux Galeries Lafanetle 
Se han recibido nuevos modelos de 
sombreros de señora y señorita, ele-




Teja francesa de Marsella, marcas 
SACCMAN, MARTIN. AMEDEE, AR-
NAUD, etc. etc. á S 5 5 el MILLAR, 
hasta nuevo aviso. 
lirse á 
C1721 alt 15-9 
Pe todos los sistemas- se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A B O A D E L i 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
Y 
1621 l-.Tn. 
5732 26-25 My 
R O N C E R A Y 
Café y Restaurant, el más económi-
co de la Habana, almuerzos ó comi-
das, con vino, á 40 cts. el cubierto. 
Reina número 53, Habana. 
6632-6702 13-13 
adquirido vendiendo ropa hecha, 
moderna, para caballeros y niños, 
á muy reducidos precios. Podemos 
demostrarlo con los 36 modelos que 
le ofrece para jovencitos y niños 
D * P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, SIfiles é inj-ecciones 
sin dolor. Te l é fono 287. Do 12 á C. J e s ú s 
María número 33. 
6019 26- lJn. 
\ -
TINTURA O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO CGJS LAS IMITACIONES. 
C A B E L L O S f J B R i L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103; aíl- 1331 
Ü J j J 
S A f ^ R A F A E L 
M I N O S 
Be dos á nueve -años una hermosa 
colección de Modelos en D r i l y Piqué 
lavable. 
DESDE $2-60 ORO 
De dos á nueve años trajecitos de 
alpaca ó Muselina, forma rusa ó mari-
nera, modelos nuevos. 
DESDE $4-30 ORO 
De ooho á diez y seis años, trajes de 
forma de saquito cruzado ó recto, ata-
blonado en dril blanco ó de color in-
variable. 
D E S D E $3.80 ORO 
De ocho á diez y seis años, trajes de 
la misma forma anterior, en Muselina. 
Casimir, Alpaca negra y de color. 
D E S D E $5-50 ORO 
nara v r>rilA« á T»™>#.i«a v o r i i ^ i ^ ^ * i as mof ie r i io en trajes de M u s e l m a , A l -
^ r a L t e e s ^ ^ de * * U e a r nuestr'o c a t a d o ¡ l u s t r a d o 
c l ü 4 3 
5-30 
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ai i i — 
medade* quebrant-cn sus fuerzas ago-
tadas en el ejercicio de sus nobles fun-
ciones." 
" A l encuentro de estas sombrías 
perspectivas desea salir el Gobierno 
previsoramente con un auxilio alenta-
dor, que es la consagración de un he-
cho legí t imamente ganado, y ese au-
xi l io no es otro que el acuerdo de pro-
veer k la creación de una institución 
de ahorros que permita asegurar una 
pensión en metálico para los maestros 
que se inutilicen en el servicio, y para 
los que habiendo llegado á una edad 
avanzada en el desempeño de sos 
cargos.deben obtener el consuelo del 
reposo para el resto de su vida, así 
como para que los familiares de los 
que fallezcan en el ejercicio de sus 
profesiones, no sufran, al menos en 
los primeros momentos, el mayor de 
los desamparos." 
Orno estos tiene el Mensaje otros 
pár ra fos escritos con alma y senti-
miento, retratando de mano maestra 
al maestro inutilizado en la mañana 
y pidiendo para él justicia y equidad, 
al pedir a l Congreso ley que lo prote-
j a y libre de implorar la caridad en 
el ocaso de la vida, ó estar recluido 
entre las frías paredes de un asilo, si 
es que lo halla, por falta de un fondo 
de socorros que en definitiva se pue-
de constituir con las cuotas mensuales 
de todos los maestros y el pequeño au-
xi l io del Estado, que el señor Presi-
dente de la República propone en su 
Mensaje. 
E l documento hace mucho honor al 
general José Miguel Gómez y Secre-
tario de Instrucción, señor García 
ICobly, por su fondo y la forma sen-
timental que se le ha daclo, para mo-
ver á nuestros legisladores en favor 
del maestro falto de todo recurso y 
apoyo en los últimos días de su exis-
tencia. 
Cualquiera que sea la suerte que co-
r ra y los efectos que produzca, que 
esperamos lo ha de producir buenos, 
es deber de todo maestro que lo lea 
y guarde como recuerdo consolador 
del mucho interés y buena voluntad 
demostrados por el actual Gobierno 
á los maestros públicos, y especial-
mente por el señor García Kohly, el 
primero de los Secretarios del ramo 
que aborda famosa y noblemente la 
protección y defensa de los que dedi-
can todos sus esfuerzos y energías á la 
educación de la niñez y terminan su 
carrera sin haber recogido más fru-
tos que la indiferencia y abandono de 
los Gobiernos y sociedad toda. 
M. GOMEZ OORDIDO. 
LA SUSCRIPCION" 
_DE H E L I L L A 
INVERSION DE FONDOS 
Por lo que pudiera interesar á las 
muchas personas que en Cuba contri-
buyeron con donativos para la sus-
cripción á favor de las víctimas de la 
guerria de Melilla, publicamos los úl-
timos acuerdos tomados en Madrid 
por la Junta de Damas encargada de 
la inversión de dichos donativos: 
Terminada ya por la Asociación de 
Señoras que preside S. M , la Reina, y 
de la cual es Secretaria la señora Con-
desa del Serrallo, la distribución del 
primero y segundo donativo á los he-
ridos leves y graves, así como á los 
inúti les, inválidos y familias de los fa-
llecidos á consecuencia de heridas y 
de enfermedades adquiridas en la úl-
tima campaña, se va á proceder á lle-
var á cabo el siguiente importante 
acuerdo: 
En el cementerio de Melilla so 
const rui rá un panteón para que en 61 
descansen á perpetuidad las cenizas 
de los generales, jefes, oficiales, sar-
gentos, cabos y soldados que perdie-
ron la vida luchando por la patria. 
E l comandante en jefe, general Ma-
rina, auxiliado por los ingenieros mi-
litares l levará la dirección de este 
trabajo presupuestado en ochenta mi l 
pesetas que se g i ra rán en los primeros 
días de Junio próximo. 
•Con el fin de ampliar en los colegios 
de huérfanos militares el mayor núme-
ro posible de plazas para el ingreso 
de aspirantes, se hace un donativo 
de doscientas mi l pesetas al de Infan-
lería, que en Aranjuez y Toledo educa 
boy más de 887 niños de ambos sexos 
internos, y llega á 1909 con los aspi-
rantes y pensionados. 
A l Colegio de Santiago, huérfanos 
de Caballería, en donde reciben edu-
cación 112 niños internos y que suman 
hasta 306 con los aspirantes, se le ha-
ce donación de ochenta mi l pesetas, 
y al de Santa Bárbara y San Fernan-
do, colegio de huérfanos de art i l lería 
y de ingenieros, que reunidos en uno, 
sostienen 44 niños internos y ascien-
den con los aspirantes á 183. se le en-
t r ega rá cincuenta mi l pesetas. A l de 
la Guardia Civil , cuyo instituto ha 
prestado excelente auxilio á la Asocia-
ción de Señoras en el reparto de do-
nativos á familias de fallecidos, se le 
señalan veinticinco mil pesetas. 
Con el mismo objeto, se ent regarán 
cincuenta mi l pesetas al de huérfanos 
de la Guerra. 
E l sobrante de la suscripción nació 
nal. que aproximadamente ascenderá 
á doscientas mil pesetas, se deposita-
rá en el cuerpo de inválidos durante 
cinco años ; si antes de terminar ene 
plazo se turbara desgraciadamente la 
paz, podrá S. M . la Reina reclamar 
dicha suma para con ella encabezar 
nueva lista de suscripción y atender y 
auxiliar á los primeros heridos; mas 
si afortunadamente para la Patria, se 
disfrutara de paz y de tranquilidad, 
esa suma, más los intereses que hayan 
correspondido en dichos cinco años, 
quedarán en beneficio del Cuerpo de 
Invál idos. 
La Asociación de Señoras ha acor-
dado también que á fin del próximo 
mes se considere terminada su misión, 
que se proceda á redactar para su pu-
blicación una memoria en la que 
conste al detalle todo lo que se ha re-
caudado y la distribución dada á los 
fondos, y que una vez terminado 
cuanto queda dicho, se archive la do-
cumentación y libros de registro en 
la dirección de Inválidos. 
Los donativos á los Colegios do 
huérfanos antes citados, los en t regará 
personalmente S. M . la Reina en el 
Real Palacio al profesorado de dichos 
esta-blecimientos. 
P o r e l nionafl ieDto á L n z C a b a l l e r o 
Han sido liquidados en la Oficina 
Central, Gialiano 79, los siguientes ta-
lonarios : 
Leandro González Alcorta, Direc-
tor del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Pinar '"'el Río, $18.25 plata 
española. 
iSr. Cura Párroco de Bejucal, talo-
nario 166. $3.40 plata española. 
Sr, Cura Párroco de Las Martinas, 
ialonario 368, $5.60 plata española. 
Sociedad " E l Progreso," Perico, 
talonario 282, $5.40 plata española. 
Sr. José P. Agüero, notario públi-
co, Mayarí , talonario 1,101, $13.65 Cy. 
E l Sr. Villaverdc, Administrador 
de "Cuba ," talonario 16, $13.50.pla-
ta, española. 
Sr. Cura Párroco de San Carlos, 
Matanzas, $2.00 Cy. 
iSra. Directora de la escuela de Da-
frame, .por conducto del Sr. Dr. Ma-
ximiliano Fernández Rubio, de San-
tiago de Cuíba, $2.70 Cy. 
P A R A R E T R A T O S 
«1 platino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Mañana , domingo, á las dos de la 
tarde y en el Parque de Casa Blanca, 
t end rá lugar un mit in de propaganda 
antiforal, secundando la campaña re-
dencionista que en Galicia y en Ma-
dr id viene realizándose en favor del 
labrador gallego. 
Pronunc ia rán discursos los señores 
A. V i l l a r Ponte, doctor Constantino 
Horta y Nan de Allariz , haciendo el 
resumen la señorita Mercedes Yieito 
Bouza. 
En el muelle de Caballería se 'reuni-
rán á la una p. m. la Directiva, Sec-
ción de Propaganda y socios de la De-
legación del Comité Redencionista de 
Teis, para asistir á la asamblea. 
A n é m i c o s , y Desgastados 6 Faltos de Fuere.i y Vigor, 
quieran tener Salad, Energlno Mnscolares, Gran Memoria, 
^ encía , Viri l idad y disposic ión para todo, necesitan diariamen-
i e ayudar PU nutric ión tomando una Medicina Tónica-Renons-
Ituyente. L a mejor y más segura es ñor completo el — — — 
g t. D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
•I 
¿4 L i s t a de helados 
JL preparados para 
I hoy en l a ac red i -
V tada casa 




Kstmin:* á SAN' J O S E 
• 
Royal Biscuit. Crema de Avellanas, Cro- 4̂ 1 
ma de Almendras, Crema de Chocolate, 
Crema de Anón, Arlequín, Mantecado. H a -
bañeras , Crema Paris ión, Chocolate Glacé, • 
J a i - A l a i , NaranjaflíGlacé, Napolitancs, M^-
lón de Casti l la, .Mamey Glacé, Señor i ta s •v» 
Heladas, Helado de Fresas, Helado de Gua- ^4 
nábana , Granizado de Limón, Helado de 
P íña , Helado de Zapote, Helado de Alba-
ricoques, Helado de Mamey, Helado de Me-




1 s a z WL 
E X T R A C T O 
del discurso del Dr. Junco en 
la comida de anoche. 
Después de las inteucionadas y ca-
nñüSfM frases del senad-or •Marcané. ¡il 
ofrecerle en nombre de k i represen-
tación Iliberal oriental su apoyo, su 
¿dhesión personal y las fuerzas del 
Partido, para que continuara en el 
Gobierno su conducta consecuente de 
¿iiemipre, procediendo también como 
hombre de partido, como ilustrado 
Jurisconsulto y como incansable lu-
chaxlor, se levantó el doctor Junco, 
actual Secretario de Justicia, y co-
menzó declarando que la vida públi-
ca aun no le habí» permitido contener 
su natural impresionabilidad nervio-
sa, dominando de un todo sus emocio-
nes, y que era indudable que los con-
ceptos elevados emitidos por el doc-
tor Marcané, al ofrecerle «utorizada-
mente el home-naje de car iño que sus 
queridos amibos orientales, allí reu-
nidos, le habían producido profunda 
impresión y forzábanle, al expresar su 
grat i t i id á correlig-ionarios tan presti-
piosos y á viejos amigos de luchas po-
líticas, extenderse á otras considera-
ciones como miembro del Consejo de 
Secretarios, que preside su queridísi-
mo amigo el general José Miguel O-ó-
mez, como hombre de partido y como 
revolucionario cubano, recogiendo, en 
cnanto le fuera dable, algunas de las 
observaciones cultas é inteligentes de 
su compañero el Di*. Marcané. 
Expuso, con sencillez, las grandes 
emociones experimentadas en el espa-
cio de diez horas. Primeramente la 
nota triste de la mañana, concurrien-
do al traslado de los restos mortales 
del general Máximo Gómez, que le re-
cordaron los tristísimos días de la 
emigración y los sacrificios incruen-
tos de la guerra de Independencia pa-
ra constituir el Estado nacional cu-
bano; en segundo término sn inmensa 
satisfacción por haber acudido á su 
amistoso llamamiento á un almuerzo 
íntimo tres miembros importantes de 
la 'política liberal, tres buenos amigos, 
tres excelentes cubanos, tres patrio-
tas: los coroneles Orencio Nodarse y 
J u M n Betancourt, á los que acompa-
ñó el esforzado luchador teniente co-
ronel Sr. José Xazario Rodríguez 
Feo. que habían consagrado su iden-
tifica-ción polít ica y amistosa, y así se 
lo liaíbían ratificado al Sr. Presidente 
de la Repúbl ica ; y por último, la emo-
ción que en el propio acto experimen-
taba .por prueba tan inequívoca y ca-
riñosa como la que le daban los orien-
tales, todos queridos amigos y com-
pañeros de luchas políticas y pat r ió-
ticas, con lo cual prestaban un gran 
servicio a l Gobierno liberal, del que 
inmerecidamente forma parte, y para 
él recibía y admitía los ihomenajes de 
adhesiión cariñosa y de inteligente y 
honrada cooperación parlrmentaria. 
VA doctor Junco estuvo hábil, elo-
cuente é insipiradísimo al responder 
lá í intencionadas frases • del doctor 
íMapcané, expresando su particular 
senlir respecto á los problemas de ac-
tualidad y á las relaciones armónicas 
entlre los tres Poderes constituciona-
les, y prinicipalmente. á los que forzo-
samente detten mantener el Poder 
Ejecutivo y la mayoría liberal del Po-
der Legislativo. Defendió, con calor 
y habilidad, los actos y la política del 
general Jo íé Miguel Gómez, á qui^n 
dedicó su más alta considerar-ión y 
sus más grandes cariños, al par que su 
devoción desinteresada y su activa y 
constante cooperación, como modesto 
servidor de quien le -había exaltado, 
inmerecidamente, á la Secrotaría 'de 
Justicia, al gran Partido Liberal, io l 
que era un afiliado desde su funda-
ción, y á los cubanos todos, sin dis-
tinción de matices, que reclamarán 
justicia, pues sólo el predominio del 
imperio de la justicia podría en todos 
los tiempos salvar las instituciones, 
mantener la paz y el orden público y -
reconstituir actualmente nurstra» A g r i - j 
cultura, nuestra Industria y nuestro 
Comercio. 
Aunque no pudimos recoger lo mu-
ebo, bueno y práct ieo que el señor 
Secretario de Justicia expuso con bri-
llantez y elocuencia poco comunes, 
afirmamos que hizo una valiente de-
fensa de la conducta- del general Gó-
mez y lo preseató bajo la nueva fazl 
• de varón prudente y ecuánime, de oiu-
: dadano sufrido y de verdsdero esta-
: «dista, al sortear las graves dificnlta-
1 des que se presentaron para constituir 
| el segundo goibierno republicano, ya 
• que comq hombre laborioso y honrado. 
¡ v como gobernante justiciero y enér-
' gico. tenían todos que reconocerle, 
por su vida de agritoultor en Sancíi 
: „Slpíritus, por sus actos heroicos en las 
\ faenas de independencia, y por su his-
toria intachable como honrado y muy 
estimado Gobernador Civ i l de las V i -
llas. 
| Después se extendió en consideracio-
| nes de índole patriótica al evocar la 
: memoria del inmaxíulado general Bar-
i tolomé Masó, á quien calificó como el 
i primer y verdadero Presidente moral 
j de los cubanos; no olvidando al reme-
j morar su excursión por su amada tie-
rra de Oriente, ninguno de los lugares 
históricos que visitara, n i tampoco la 
atención delicada que recibiera en la 
tierra hospitalaria donde nacieron tan-
tos héroes y patriotas tantos. 
Terminando, después de estar en el 
uso de la palabra nms de cuarenta mi-
j ñutos, con una exposición muy intere-
, sante de los matices de la prensa polí-
! íioa, que tenía sti representación en la 
misa del banquete, á los que dedicó 
inteligentes y halagadoras expresiones 
de cariño y s impat ía ; y solicitó, con 
afecto y vivísimo interés, que se man-
luviese la unidad parlamentaria orien-
tal tal como se presentaba anoche, para 
reiterarle sus viejos afectos y su afec-
ruosísima adhesión, prestando así un 
gran servicio á la Patria y un valor 
inestimable al Gobierno liberal, al que 
esperaba apoyasen siempre en lo justo 
y en lo honrado, sin perjuicio de lla-
marle la atención cuando lo entendie-
sen equivocado, pues estas adverten-
cias saludables, evita'ban grandes d i f i -
cultades y peligros y que en este sen-
cido, su criterio era tal. que vería con 
preferente atención las adverteneias 
honradas y las censuras ilustradas; pu-
liendo ofrecer á los orientales que sólo 
permanecería en el puesto que hoy ocu-
pa mientras conserve la confianza del 
Jefe del Estado, la del Partido Libe-
ral, y de la opinión pública, necesarias 
todas para poder realizar obra grande 
y buena en cualquier departamento na-
cional; y con las gracias más expresi-
vas, sentidas y simpáticas del festéja-
lo, y con ruidosos y prolongados aplau-
sos, se puso punto final á la fiesta ín-
tima y original, que iniciaron las orien-
tales y que concluyó definitivamente 
con fuertes apretones de manas y apre-
tados abrazos que evidenciaban la ma-
yor confraternidad y la más completa 
identificación de miras políticas y so-
ciales. 
por la 226, por haberse comprobado 
que no son aparatos, y que sean acep-
tados los descuentos señalados á las 
balanzas por ser los corrientes para 
la exportación á este país de Jas de 
esa clase del fabricante Fairbanks. 
Resolución número 874.—Declaran-
' do sin lugar la protesta establecida 
' por el señor Enrique Roca, de Matan-
zas, contra el Aloance número 6,419, 
deducido de la Secretaría de Hacien-
da de la hoja número 1,514 de la 
Aduana de esc puerto, la que aplicó 
la partida 70 á un kilo 600 gramos es-
tuches hipodérmicos, en vez de la 365 
que le corresponde, »egún lo dispone 
la circular número 101, de 11 de Ma-
yo de 1903, que ha servidlo de base á, 
dicho Alcan-ce. 
Resolución número 875.—Declaran-
do sin lugar la reclamación hecha por 
ios iSres. Jaiirae Rovira y Ca., del co-
mercio de Santiago de Guba, contra 
la adición del importe del Hete terres-
tre al valor de 25 cajas chorizos y 25 
cajas salchichón, ateniéndose la Jun-
ta á lo preceptuado en el art ículo 100 
de las Ordenanzas de Aduanas. 
MAS LUCES 
Con el cierre muchas cuadras se 
quedan á obscuras. 
Las damas decentes, las que toman 
el aguardiente puro de uva rivera pa-
ra sus penódicos dolores, piden más 
luces para alumbrar esas tenebrosas 
cuadras. 
merced á los esfuerzo: 
procurarse armas de contra^ Ulti*o 
Disponen d-o mucJios fu^i 0- * 
vólvers y de bastantes caia ' , i-e. 
l a s . ^ ^ p s * 
Dícese que también tienen \ 
ta. a "^am.;. 
Según confidencias q-^ 
las autoridades francesas ^ 
groso contrabando fué in t rod^ ^ • 
co á poco en el Annam .poTU<?1<l0 
indígenas. 
Los Comités insurrectos 
de sumas considcrablp.? -p,.3uu*n 
a i-., 
considerables, fg,; 
por annamitas ricos 
IpAi 
JÜNTÜ DE PROTESTAS 
• 
Resolución número 872.—Declaran-
do sin lugar, con fundamento en los 
preceptos de la regla 2». de la dispo-
sición 2a. del Arancel, la protesta es-
ir.'bleeida por los señores Goya. Gu-
iiérrez y Ca.. de Santiago de Cuba, 
contra el aforo de 72 kilos 790 gra-
mos botones cubiertos con tejido de 
ramié, por la partida 134 D y 100 por 
ciento de recargo, y 15 kilos 360 gra-
mos botones de latón forrados de te-
j ido de lana por la. 147, ^uyas clasifi-
caciones fueron hechas por la Secre-
t -ría de Haicieuda mediante el pliego 
de reparos que originó el Alcance nú-
mero 6,657, deducido de la hoja de la 
Aduana del citado puerto número 
.1 416, ipago número 3,545, de 14 de 
Octubre de 1909, en las que fueron 
^forados los primeros por la partida 
134 D sin el recargo de 100 por eien-
to, y los otros por la 116 en su letra 
C, siendo esta la clasificación solicita-
da por los interesados en la protesta. 
Resolución número 873.—Declaran-
do con lugar en parte, con vista de los 
antecedentes y catálogos existentes 
en las oficinas de la Junta, la reclama-
ción formulada por la Xipe Bay Co. 
contra el aforo practicado en la hoja 
de la Aduana del puerto de Ñipe, se-
ñalada con el número 619, pago nú-
mero 1.694, de 2 de Marzo último, de 
un huacal conteniendo seis balanzas 
de mostrador, de hierro y ('o'bre. sin 
aceptarle los descuentos de 50 y 5 por 
ciento, y una caja conteniendo ex! rae-
lores ó sacaclavos, de hierro y acero, 
sin tener en cuenta el descuento de 
factura, -habiéndose resuelto clasificar 
los clavos por la partida 47 A y no 
ACEITE PARA AIÜBBRABO DE FAMILIA 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
I . K . ^ ^ ^ ^ ^ 0 " ^ ^ 1 ^ ! ^ ^ ^ " estampados en hs tapitas las ¿ . 
T E y en la etiqueta es- \('- , 
tara in-presa ia marca ce , ' ; . • 
fábrica. . > 
E l himalayismo.—Una excursionista 
célebre. 
Miss Fanny Bullock "Workman, des-
pués de üiaiber realizado su sexta ex-
pedición al Himalaya, acaba de llegar 
á Par ís . 
Miembro de la Sociedad Real Asiá-
tica de Londres, oficial de la Instruc-
ción Pública, la célebre excursionista 
iha "'batido el record" del alpinismo. 
O del "himalayismo," como ahora se 
dice en América, 
'En 1902 hizo la ascensión del gla-
ciar Ohago Lungma. Después empren-
dió la conquista de los picos, descono-
cidos aún, de Hoh-Lumba y Alebori. 
Su i i l t ima excursión le permitió al-
canzar la cumíbre del 'glaciar Biafo-
Hispar. 
Hace algunos meses, la Sociedad 
General de Estudios y Trabajos Topo-
arráficos, de Par ís , ibajo la dirección Je 
M . Lamvincft, tuvo que resolver una 
diferencia entre Alise Workman y 
Miss Annie S. Peck. 
¡Se trataba de otorgar el t í tu lo de 
campeón de la altura. 
Miss Peck disputaba el campeonato 
á Miss Workman; pero esta úl tima, 
después de una minuciosa informa-
ción abierta por la referida iSociedad, 
obtuvo la victoria. 
Miss Workman es una feminista 
convencida, y en sus excursiones»'ha 
demostrado ampliamente que no son 
privilegio exclusivo del 'hombre la 
energ ía y el valor. 
Contra la dominación francesa.—Un 
movimiento revolucionario estalla 
en el Annam.—En favor de un 
Príncipe. 
Noticias llegadas de Hanoi dicen 
que ha estallado en el Norte del An-
nam un movimiento revolucionarlo 
contra la dominación francesa. 
La sublevación ha comenzado en 
las regiones del Norte. 
Sin emlbargo. como las autoridades 
francesas han sido advertidas á tiem-
po, créese que la rebeldía será sofoca-' 
da sin grandes esfuerzos. 
Los sublevados quieren arrojar del 
Annam á los franceses y constituir 
una nación liibre, de la que ser ía Mo-
narca el Pr íncipe annamita Uong-De. 
Üong-Dé se encuentra refugiado en 
China, cerca de la isla de Hong-Kong. 
Su Ministro es el famoso Fam-Bai-
Chu, 'hoinbre instruido, animoso y 
canto, y uno de los enemigos de más 
luidado de la doiminación francesa en 
las regiones asititicas. 
Fam-Bai-Om preside un Comité in-
surreccional, que celebra sus reunio-
nes en Hong Kong. 
Este Comité comunica directamen-
te con otros análogos, que funcionan 
en Hanoi y Haifong. 
Los revolucionarios han logrado, 
En Vinh estalló el m o v i n W . 
pasados. 10 
Una columna francesa acudi* 
cario y hubo un combata queV 
DÓ con la huida de las r e b o l ^ ^ 
día, 
focario 
Estos dejaron en el ^ 
cha algunos cadáveres, y entre 
el de su jefe 'Dang-Ta^-Thaln^e•ello, 
do «nnami ta que enviara 
Ohn para que iniciase el m 
Coincidiendo con ov^ienK esta tentaf ' 
bandas de piratas han realizado ' 
vandálicos en el Alto Tonkin v ^ 
frontera de China, sobre todo '* 
kay y Monkay. 
Los insurrectos muertos eT - . 
llevaban consigo, además de fusil 
juchas proc¿ revólvers Browing. 
mas en lengua annamita. en U* 
se excitóba á los Í n d i g o s á sublev,11* 
se contra los franceses. 
Estos oreen que, viendo f r a ^ 
el movimiento, Fam-Bai-Ohn ordené 
rá á los conjurados se abstengan?" 
sublevarse hasta que pase algún tiel* 
po. 
L a sombrilla roja.—La vuelta 
guerrero. 
C 1«70 A-2 J n . 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el ripor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto ds 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas m á s purificado. Este ace 
se en el caso ds romperse las lámparas, c 
te PARA E L USO D E LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerru mo 
The w;st Indii Oil Refining Co 
P á i l G O M E S 
bifn hay que i r á " E l Jerezano/' por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
t imen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
CL E E R N A N O T l E É r 
CA.TlB2KJtTXCO DX I..A UNlVKKSIOAi) 
GÁFGANTA. NARIZ Y OID'S 
DE 12 ú 3, todo* 
lo? días excepto los domingos. Con-
Bultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes. miércoles y vierne* á 
las 7 de la mañua. 
1665^ l - J n . 
. " S S C E D E A C E N S O , R E H I M I B L E " A 
los cinco rifles, por IÍYS dos tercoras partes, 
un lote de terreno con 1.600 metrop pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina & la calle del Príncipe . Informan: 
Teniente P.ey 44. 
6020 26nfi-l 26t-l 
Despachos de Addis Abeba 
cuenta del grandioso recibimiento^ 
que ha sido objeto en la capital de Abi 
sinia el guerrero Aibaté. vencedor*d?; 
tigrefío Adraba y de otros importante 
caudillos insurrectos. 
Las victorias de Abate han reafi.. 
mado el poder del Negus, implantandj 
la paz relativamente. 
Los abisinios conceden tal importan-
cia á los triunfos de Abate, que no se 
recuerda otro homcna.io parecido ai 
QUC ahora acaba de tributársele en ¿J 
dis A beba. 
E l vencedor entró á caballo, seguido 
de infantes y jinetes, adornados coa 
pieles de tigres y leopardos. 
Sus anuas y escudas relumbraban al 
sol, y el espectáculo no podía ser máj 
sorprendente, ni más pintoresco. 
Para recibir al guerrero triunfante 
KP improvisó un pabellón, en el ouaJel 
joven Ligg Jassu se sentó en su trono. 
Por primera vez, desdo que cayó en-
fermo Melenik. se ha mostrado en m 
blico el quitasol rojo. 
Ligg Jassu tomó íisiento bajo la ro-
ja sombrilla, y los abisinios. prosterna-
dos, le rendían homenaje. 
E l hecho ha sido muy significad 
porque el quitasol rojo es el cmblc; 
del Rey de los "Reyes. 
No queda, pues, duda do que Lie 
Jassu está ya investido, con autoriza 
ción de Melenik, de todos los atributo 
del Emperador. 
A l acercarse al . improvisado pab* 
llón, apeóse de su caballo blanco, y 
Iré dos hileras de lanzas y escudos bn 
liantes, al son ie clarines y constas, 
; vanzó hasta situarse frente al troM 
de Ligg Jassn. marchando sobre pie.a 
v tapices de gran valor, apercibíaos al 
A l llegar frente al joven Negus, 
vencedor de Abraha se arrodilló y to-
có el suelo con el rostro. 
Ligg Jassu le obligó á levantarse J 
lo besó en la frente. ' 
Aclamaciones delirantes sonaroapoí 
doquiera. I 
E l rns. Tessama estaba al lado » 
Ligg Jassu y sus ojos resplandecía» 
con alearría triunfal. .Á 
Abató ha'bía sido desterrado de A* 
dis Abeba por la Bmiperatriz Taitu 
Su entrada tr iunfal y los agas 
de que el joven Negus y el pueblo 
sinio 1c han hecho objeto con este 
tivo. son la mejor demostraeión de <l\ 
f-1 poderío de la orgullosa E m p ^ ^ 
Taitu se ha derrocado para siempre. 
Garantizamos que el Digestivo 
deiro cura radicalmente todas las ^ 
fermedades del estómago é mt^' 
por crónicas que sean. Pedidlo en 
mafias. 
itc posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, prjncipalmen> 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, si de mejor clase importa-
uy reducidos. 
ded de BENZINA y GASOLINA, de el» 
tri* y demás usos, á precio? reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N#. 6.—Habana. 
1592 , x l-Jn. 
\m\ ra 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N3RSO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oonraltea de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
I " 9 . , l - J n . 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
Indiscutible superior idad í 
i tes Por bre todos los purgan 
absolutamente natura 
Botellas: Casas de í̂ arra. • 
son, Taquecjiel, etc. y dem* 
rnacias y droguerías 
EXCEPTUAOOS 
Amargó ra 
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GAnA?iT!ZADOS 
Vis t a de la f á b r i c a de relojes L O N G I N E S . 
L f l M f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
i 
F I J O S C OMO E L S O L 
D E 
e n o r o fino y e n o r o 
c o n b r i l l a n t e s y d e m á s 
p i e d r a s p r e c i o s a s . 
B o l s a s d e o r o c o n c i e -
r r e s m o d e r n i s t a s , p l e g a -
d a s y e n c o l o r e s m a t e 7 
p u l i d o , v e r d e y o r o v i e -
j o , c o m b i n a d o s á l i s t a s 
y c u a d r o s . 
R e l i c a r i o s e n f o r m a s 
m u y v a r i a d a s , o r l a d o s 
d e b r i l l a n t e s , r u b í e s , e t c , 
p a r a s e ñ o r a s . 
M e d a l l a s d e o r o s o l o 
y c o n p i e d r a s finas, e n 
t o d a s l a s i m á g e n e s . 
E x c e l e n t e s u r t i d o e n 
s o r t i j a s c o n b r i l l a n t e s , 
f o r m a m o d e r n i s t a . B r o -
c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o , d e 
r o s e t a y f a n t a s í a . 
y/ 
OBSERVADOS A L MINUTO 
C o l l a r e s c o n b r i l l a n -
t e s , d e m u c h o l u c i m i e n -
t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N u e v o s m o d e l o s e n 
c a d e n a s d e o r o s o l o y 
c o n b r i l a n t e s , p a r a a b a -
n i c o 
J u e g o s c o m p l e t o s d e 
b o t a n a d u r a s p a r a c a m i -
s a y c h a l e c o ^ — — 
C i g a r r e r a s y f o s f e r a s 
d e o r o y p l a t a — — — 
A l f i l e r e s p a r a c o r b a t a 
P u l s e r a s c o n r e l o j , 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e -
r o s — — 
a l t a e n p u l s e r a s 
Pulse ra de o ro fino, es t i lo c in ta , salpicado de 
b r i l l a n t e s y adaptable á todas las medidas. 
i-'-'' 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
« — 
maltes, m y finos-
MURALLA 3 7 Y | A, altos 
Pulse ra serpiente en o ro solo. 
Pulsera serpiente , en o ro , | i 
con b r i l l a n t e s y p iedras de co- f< 
lores. yi 
M l É t e s , M r o s 
E N 
p i i á e s p a r l i t e 
y P e r l a s á 
SORTIJA R E L O J 
Veriiaiiero canriclid 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho 
Cajas de oro mate - - -
• - TELEFONO 6 0 ? - -
- Telégrafo} TEODOMIRO - i 
6 
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L o s s 
e s p a ñ o l e s 
CANALEJAS 
Jaisto será empezar por el señor 
Presidente del Consejo de Ministros, 
va que él es ahora la persona más sa-
lioate de la política. 
( analejas posee una elocuencia por. 
tentosa. de una facundia de palabra 
iuagotahle, de una intención aguda, 
de un estro que se remonta en ocasio-
nes á las más puras cumbres de la 
inspiración. Comparándolo con nues-
bros oradores políticos, yo lo encuen-
tro entre Ríos-Rosas y Donoso Cortés. 
Xo creo que le caigan justos los v i -
brantes versos dedicados al primero, 
M sr. hermosa " E l e g í a , " por Núñes 
de Arce: 
A veces imagino que aún le veo 
erguirse, reposado y pensativo, 
v S na tiempo mismo Tácito y Tirteo. 
arrostrar el contrario ^clamoreo, 
cuanto más acosado, más altivo. 
Con fuerza potentís ima y secreta 
brotaban de su espíritu fecundo 
el dardo agudo., la -alusión discreía, 
la cólera inspirada del profeta 
y la sentencia del varón profundo. . . 
pues el temperamento psíquico de 
don José se parece muy poco al d3 
aquel t i tán. Tampoco opino que su 
discurso tenga la férrea trabazón, cá-
lida y apasionada, de los del orador 
ext remeño. Sin embargo, en la pa-
labra ardorosa del jefe demócra ta hay 
períodos de sublime iraj eomo relam-
pagueantes tormentas de justicias 
t rágicas , y el deslizar de su frase se 
ciñe á una dialéctiea inflexible. 
Dos condiciones salientes tiene la 
eloeoiencia -de don José Canalejas, 
desde el punto de vista de su arqui-
tec tónica : el material y el arma.- Co-
mo material, puede d-ecirse que él es 
el tribuno español de léxico más di-
latado y uno de nuestros 'hombres pú-
blicos de mayor cultura. Su lenguaje 
resulta un manantial inagotable de 
palabras, y el buen gusto artístico qiio 
le adorna las escoge, para expresar el 
pensamiento, entre las flexibles, sono-
ra?, plásticas y propias. Posee el don 
de medir el adjetivo como pocos ha-
blistas, y. por un automatismo singu-
lar, entra, y sale, va y viene, corre y 
salta por entre la tupida floresta do 
su ri^o vocabulario sin jamás rozarse 
y sin yacilar ni tropezar cu el cami-
no. Atesora una. vastísima instruc-
ción: sociólogo, Jurista, psicólogo, l i -
terato", historiador, humanista, hom-
tíre dedicado al estudio de las cien-
cias económicas, de todos estos ricos 
venaros saca el acendrado metal con 
fino esmalta sus discursos, y pocos ha-
b á tan preparados como él para re-
£Ír 1 is destinos del G-obierno. 
Rl arína snheran-a de su oratoria la 
titü en la ironía y la sátira, sien-
ib) ua verdadero maestro en la es-
grima de la antífrasis, el asteísmo, el 
carientismo, el diosirmo. la mimesis y 
el sarcasmo, poniéndosele piel de ga-
llina hasta á sus amigos más íntimos 
ante este inmenso arsenal del gran 
tribuno. Aunque á veces, por natu-
ral vacilar y duda de su espíritu, se 
queda entre Dcmades y Focion. 
Por lo común, usa como figuras do 
pensamiento en sus peroraciones la 
antí tesis , la epifonema, la paradoja, el 
apóstrofo, la permisión y la optación, 
y el lenguaje es enérgico, recortado y 
lleno de tropos de gran pureza casti-
za: maneja una sintaxis limpia y co-
rrecta. 
En cambio, don José usa de manera 
pésima el gusto y el ademán. Su ros-
tro toma desde el principio de la ora-
ción una mascarilla estereotipada que 
conserva hasta el fin, condición que 
aminora el matiz y el relieve á su dis-
curso. Su acción es pesada, tarda, 
reducida; el círculo de sus brazos re-
sulta muy estrecho, y habla casi siem-
pre con las manos metidas en los bol-
sillos, quitándole mag-m'ficencia al 
vocablo. Su busto se muestra rígido, 
sin que en ninguna ocasión siga las 
inflexiones de su hermosa palabra. Es-
te defecto nace, indudablemente, del 
atan que tiene el tribuno en huir al 
énfasis, manifestando una gran senci-
llez y llaneza. Además, por el borbo-
tar bastante veloz de sus frases, la 
euritmia pierde las obligadas apoya-
duras de. la cadencia, tan recomenda-
•da-s por Quintiliano; no pone como fi-
nal de párrafo el miembro más lleno, 
disminuyendo en el publico la emoción 
engendrados del aplauso, y, por mala 
medida al tomar los alientos, mata 
muchas palabras de término y el rit-
mo eufónico. La voz le resulta, al 
É¿acar los agudos, algo metálica y des-
templada. 
Estudiando la psicología de este 
gran orador, se ve bien claro que su 
temperamento mental es de constitu-
ción bastante compleja. E l alma de 
don José hállase de continuo solicita-
da por dos fuerzas contrarias y anta-
gónicas : la enfermedad sublime del 
jdeal. manifestada en el ansia de avan-
ce del luchador y la duda retardatriz 
del criterio. Contra el molinismo d-̂  
esta últ ima condición, hija de la cul-
tura, tiene que imponerse á sí propio 
I ¡alejas, si ha de resultar un hombre 
de gobierno de primera magnitud. 
¿Lo c o n s e g u i r á ? . . . Hay quien supone 
que tal estado de conciencia acusa una 
f alta de carácter, una abulia primaria 
<en nuestro elocuente jefe demócra ta . ' 
Yo no pienso así. Todo débil de ac-. 
ción es un sé r peligre sí simo como go-1 
bernante. porque cuanto más postrada 
es la voluntad, tanto más cerca se ha-
lla del acceso epiléptico. Juzgo que 
ese vacilar á veces del actual presi-
dente del Consejo de Ministros lo pro-
duce su propia sabiduría. Sin embar-
go, con la piedra de toque estamos, y 
pronto nos vamos á convencer si ten-
go yo razón ó si la tienen sus detrac-
tores. 
Creo que don José Canalejas será 
en el banco azul el mismo hombre qu^ 
fué en los escaños rojos; él prac t icará 
en el poder lo que predicó tan elo-
cuentemente en la oposición, hacien-
do honor á su nombre y siendo conse-
cuente con su historia. De su cnergí.'i 
no dudo; mantendrá el orden públic > 
á toda costa, elevando sobre el vocerío 
de los impacientes la soberanía de la 
ley, y no le temblará la mano par.! 
reprimir el desmán, venga de doud<; 
viniere. 
Respecto á las cuestiones sociales, 
Canalejas, que ha sido el campeón de 
los humildes y de los necesitados, no 
cejará en su altruista labor para co-
locar dentro del círculo de la justicia 
á la apenada clase trabajadora, pues 
entre nosotros se puede parodiar toda-
vía la inmortal arenga de Tiberio 
Graco: "Las bestias salvajes de Ita-
lia tienen un albergue, un cubil, una 
caverna. Los hombres que combaten 
por I tal ia apenas si poseen su parto 
en el aire y en la luz, y nada más. 
Ellos no gozan de albergue n i de mo-
rada; van errantes por todos lados 
con sus mujeres y sus hijps." 
E l servicio militar obligatorio es 
otro de los principios del programa 
democrático, y la elocuencia del gran 
tribuno p lanteará en el Parlamento 
su incorporación á la ley. Pero será 
preciso añadir que hemos de robuste-
cer los gastos de Guerra y Marina, si 
es que aspiramos á que la armada pa. 
tr ia sea grande. 
La t r ibutación debe adaptarse al 
impuesto progresivo y á la contribu-
ción sobro la ganancia. Dicsn que el 
problema de nuestra Hacienda está 
mal planteado como actualmente lo 
plantea el señor Cobián. y afirmau 
que el señor Cobián y el señor Ríu 
van á la derogación de la ley del Ban 
co del señor Rodrigáñcz. y á un em-
prést i to que lo absorba en totalidad 
la Bolsa bancaria al 80 por 100, lo 
cual sería horroroso. No creo nada de 
esto, aunque me han alarmado bas-
tante ciertos artículos de contaduría 
salidos estos días pasados á luz en 
nuestra prensa. De todos modos, es-
pero, para formar juicio., conocer la 
obra total del señor Ministro de Ha-
cienda ; porque en tal asunto hablare-
mos por palmos, pero mediremos por 
cabellos. 
Canalejas se preocupará, es seguro 
que se preocupará , de la sanidad y 
abaratamiento de las subsistencias. 
Supongo que nuestro ilustre presi-
dente del Consejo de Ministros verá 
bien claro que la cuestión internacio-
nal culminante y perentoria para Es-
paña está en Marruecos. Toda nuestra 
política debe tener eomo eje, sobre el 
cual gire, el dominio y la posesión del 
Moghreb, úl t ima esperanza que nos 
resta y llave de nuestra independen-
cia nacional. 
Echar por otro camino que no sea la 
izquierda es i r á plazo corto á la de-
magogia, á la deshonra y á la muer-
te. Nuestro régimen sólo tiene su 
salvación en una reforma democráti-
ca, amplia y leal. Tremole Canalejas 
esta bandera, que es su bandera, y la 
inquietud general se t ransformará en 
paz y en sosiego y las nubes rojas que 
bordean el horizonte serán disipadas 
por el sol de la Libertad. Pero tremó-
lela con aquella energía y aquella fe 
que pueda decirle al pueblo, como La 
Éoehejacquelein á los suyos: " S i 
avanzo, seguidme; si retrocedo, ma-
tadme; si muero, vengadme." 
TOMAS MAESTRE. 
(De " E l Mundo,'? de Madrid.) 
ÜN DISCURSO 
'Mañana publicaremos el discurso 
pronunciado anoche,. cuyo final fu^5: 
" L a cocoa crema es la bebida más 
sabrosa que probaron labios humanos. 
¡Bien hacen damas y caballeros dis-
tinguidos tomándola cu sus fiestas y 
GOBtifóNAGIOiN 
No hubo tal secuestro 
E l Alcalde de Ciego de Avila ha te-
legrafiado á la Secretaría de Gober-
nación, participando ser falsa la no-
ticiia del secuestro de Antonio Pinzón, 
en aquella jurisdicción. 
E l Gobernador de Pinar del Río 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Gobernación el Gobernador de 
Pinar del Río, Sr. Sobrado, quien tra-
tó con el coronel López Leiva de 
asuntos de aquella región. 
S E C R E T A R I A O b 
B f t T A D O 
Fallecdmiento 
E l Cónsul de Cuba en Bilbao, ha da-
lo cuenta á la Secretaría de Estarlo, 
del falleeimiento ocurrido cu aquella 
ciudad, el 30 de Mayo último, de doña 
Dolores Castellanos y Marín, natural 
de Camagüey, viuda de don Juan Ara-
na y Clavero. 
6 B G R E T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de sranado 
•Marcas concedidas á ios señores Do-
mingo Rodríguez, .Manuel Ramírez, 
Isabel Ramos. Esteban Jiménez, Enri-
que López. Lorenzo Augil . José Domín-
guez. Nicolás Socarrás, Pedro Sánchez, 
Bar) ow and Hermcrshcet.s, Gil Macha-
do, Encarnación Mojona, Lorenzo Cha-
vez, José Besú, Cesáreo Fernández. 
Carlota Valdés. Libino Cabrera. Seli-
na P. Fernández, Benito Martínez, Pe-
dro Fuentes y Samuel S. Israel. 
Marcas negadas 
.Marcas negadas á Manuel Rojas, 
Manuel Martínez, Victoreano Suárez, 
Arturo Betancourt. Bruno Zamí'ra, 
Luis Canelo, Pánfila Echarte, Pedro 
Cruz. Antonio Valenciano, Antonio Pé-
•:< y.. Manuel Martínez, Manuel Perora, 
I l ig in io Hernández, ¡Miguel Zamora, 
Antonio Díaz. Vicente Delgado, Fran-
cisco Boudet, Brígida Fernández, Leo-
nardo Rodríguez. Nor'berto Aguila y 
Leocadio Infante. 
S E C R E T A R I A D B 
J U » T I G I A 
Entrevis-ta 
El Ministro de los Kstados Unidos, 
Mr. Jackson. celebró esta mañana una 
entrevista con el Secretario do Justi-
cia, doctor Junco, tratando sobr^ un 
asunto relacionado con la Legación de 
.su país. 
¿ A d ó n d e v a m o s ? ^ 
Esta es la pregunta que se escucha 
t u cafés, teatros y círculos de todas 
c'ases. 
Por eso es conveniente que el cuba-
no no olvide lo mucho que puede el 
chocolate de la estrella y la placidez 
que produce sobre todo si prefiere la 
sabrosa marca tipo francés que tanto 
desarrolla la inteligencia. 
A S U N T O S V A R I O S 
r enmones s i " 
EN EL CIRCULO LIBERAL 
L a velada de anoche. 
Ante numerosa y escogida couen-
rrencia se efectuó anoche en el Círcu-
lo Liberal la velada fúnebre en con-
memoración del quinto aniversario de 
la muerte del general Máximo Gó-
mez. 
Se hizo música selecta y el progra-
ma fué cumplido per el septimino del 
maestro Martín. El Vicepresidente de 
la República. Dr. Zayas. y el senador 
Regüeiferos pronunciaron elocuent'-s 
discursos, glorificando la memoria del 
caudillo cubano. 
Ceroa do las doce terminó el solem-
ne acto. 
Banco hipotecario 
Ante el notario público de esta ciu-
dad, don José Ramón del Cueto. S3 
ha firmado la escritura de Constitu-
ción del Banco Hipotecario, 
Dicho banco contará con un capital 
de $5.000.000 (cinco millones de pe-
sos) los cuales le serán facilitados 
por el Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Felir; viaje 
A bordo del vapor correo español 
" M a r í a Cristina, ' ' que zarpará de es-
te puerto para los de Coruña y San-
tander, han tomado pasaje para el 
primero de los citados puestos, nues-
tros queridfos amigos don Federico 
Casteleiro. Superintendente de la Em-
presa do vapores de la línea Monsoa, 
y su hijo, del mismo nombre. 
Le desamos un feliz viaje. 
Casino Español de Ba tabanó 
E l domingo 26 del actual, á las 12 
de la mañana, tendrá lugar en los sa-
lones del "Casino Español de Bataba-
n ó , " Junta general de asociados, 
á los cuales se cita y recomienda la 
asistencia. 
Inscripciones 
Las chalanas grúa "Lizzie B ; " 
" N ú m e r o 1 " y algibe " N ú m e r o 1 . " 
de la propiedad do Manuel A. Gonzá-
lez han sido ÍJ 
del Puerto. 
untoí 1>1 f n n i t apitania 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
£1 Alcalde de Matanzas 
E l Alcalde de Matanzas, Sr. Car-
not, celebró una conferencia con el 
Presidente de la República, tratando | 
do asuntes de aquel Municioio. 
A l hospital 
El niño de seos años Demetria Alon-
so pasajero del vapor alemán ^'F. 
B^sman-k." que llegó á este puerto . n 
la mañana d^ hoy. procedente de Tam-
•pieo. ha sido reminidu al hospital Nú-
mero 1, por estar padeciendo de fie-
bres. 
B L A N C O Y N E G R O 
O AlíROZ CON F R I J O L E S 
De la mezcla de estos dos colores 
resulta uno claro-obscuro magnífico: 
del magnífico con el blanco, se obtie-
ne el ideal, y de éste, mezclado siem-
pre con el blanco, sa ldrá otro color, 
oí sublime ó pulpa de melón. Pues 
bien: todos éstos colores de úl t ima 
moda, claroMobscuro nuugnífico, ideal, 
sublime 6 pulpa de melón, los acaba 
de recibir de Inglaterra, en casimires, 
muselinas y driles de todas clases. La 
Casa RevueQta, de aguir setenta y 
siete y setenta y nueve, al lao dol 
Banco. 
DELA GUARDIA RURAL 
Sobre un asalto 
En la tarde del día 5 de Febrero del 
coriontc año, tres individuos descono-
cidos v rno conreido por Patrocinio 
^Moreno, asaltaron al señor Dionisio 
Alonso, dueño de la cantina del inge-
nio "Santa M a r í a . " en el camino que 
conduce desde la ciudad de Guántáña-
me é dicho ingenio, despojándole do 
4.000 pesos que llevaba para el pago 
en la finca así como del caballo que 
moncha. 
La Guardia Rural en cuanto tuvo 
conocimiento do este hecho, empren-
dió la persei'iición de estos individuos 
sin resultado favorable; pero conti-
nuando en las investigaciones del ca-
so, ha logrado ya descubrir, con sus 
pruebas, á los autores, deteniendo á 
tres de éstos y esperando cuanto antes 
detener al que falta. 
0 ¿Suicidio? 
En la finca <s<Caimital." barrio de 
Guadalupe, término de Ciego de Av i -
la, ha sido encontrado,.al parecer ca-
dáver , el señor Andrés Pérez Guerra, 
presentando dos heridas producidas 
por proyectil de arma de fuego. 
Reyerta 
En la finca " L a Toma." barrio del 
Horno, término de Bayamo, sostuvie-
ron una reyerta, los vecinos de dicho 
lugar Manuel Santi y Magdaleno Ve-
ga, resultando ambos heridos grave-
mente. 
Licencia 
Se han concedido dos meses de l i -
cencia al teniente de la Guardia Ru-
ral, señor Ovidio Ortega. 
CRONICA DS POLIC: 
N O T I C I A S V A R I A S 
La blanca Maximina Delgado, ve-
cina de Egido 91 y Apolonia .Méndez 
Zumero, del número 89 de la propia 
calle, sostuvieron una reyerta con 
gran escándalo, por cuya causa la'S 
detuvo el vigilante de la Policía Na-
cional 595, llevándolas á la Estación. 
Las detenidas, según certificado 
médico, se encontraban lesionadas le-
vemente. 
A l dueño de la carnicería estableci-
da en Cristo 36. Manuel Flecha Gar-
cía, le hurtaron varias piezas do ropas 
valuadas en 40 pesos, mientras so en-
contraba en el matadero. 
E l dependiente, Gaspar García, di-
ce que el hurto se efectuó mientras 
él fué á la bodega, y dejó al frente 
do la carnicería á un carretonero lla-
mado Faustino Alvarez, pero el per-
judicado no sospecha de éste ni de su 
dependiente. 
El doctor Vidal Meza asistió ayer-a 
la blanca Dorotea Freirce, viuda de 
Sabatés . de 70 años y vecina de la 
Calzada del Cerro 525, de una contu-
sión de segundo grado en la región 
glútea, de pronóstico menos grave, la 
que sufrió casualmente al caerse en su 
domicilio. 
Fd vigilante 1.239. encontrándose 
on Prado y Refugio, oyó al blanci 
Bernardo Otero que estaba en el café 
que all í existe, hablando del Jai-Alai, 
y cuando salió del establecimiento lo 
registró, ocupándole un papel con tres 
números, por lo que sospecha sea un 
apuntador de dicha rifa. 
Otero ingresó en el vivac. 
José Moreno Várela, vecino de Pra-
do 301 y Alberto Sumían Recio, df. 
A guiar 56. sostuvieron una reyerta en 
el domicilio de Asunción .Mares, cau-
sándose lesiones y maltratando de 
obra uno de ellos á esta úl t ima. 
Ln p o l i c í a d i o fin á la contienda, de-
1 e n i r n d o l o s y llevándolos á la Esta-
ción de Policía. 
Rafael García (a) " E l Feo." vecino 
de la Calzada de Ayesterán esquina á 
Sitios, fué detenido por el vigilante 
1.190. quien lo acusa de ser uno de 
los individuos que lo hicieron agre-
sión on la tarde anterior: y además 
por estar circulado por violación y 
robo, por el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera. 
H A B L A E L D O C T O R R O D R I G U E Z 
Matanzas. Cuba. He admíinistrado 
con resultados admirables el DIGES-
T I V O MOJ APRIETA en numerosos 
casos de dispepsia, tanto flatulenta ó 
atónica como por hiperclorhidria, así 
como también en varios casos de en-
terocolitis y vómitos de las embara-
zadas, en que habían sido probados 
sin ningún resultado los agentes re-
comendados por la terapéutica. 
Dr. Alberto Rodríguez Alvarez. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á laa personas qu© 
no olvidan á los niñoe desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan 
ta baja d^ Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
líIEGEAMÁSJH EL CABLE 
ESTADOS mms 
á©rvicio de la Prensa A s o a á s ú * 
L L E G A D A - D E ROOSEVELT 
Nuova York. Junio 18. 
A las siete de la mañana de hoy, 
entró en puerto el vapor "Kaiserin 
Auguste Vic to r i a" con Mr. Roosevelt 
y su familia á su bordo. 
E l acorazado "South Carolina" 
disparó en su honor una salva de vein-
te y un cañonazos, á la que el vapor 
alemán contestó con tres prolongados 
pitazos. 
A las ocho y media empezó en la 
Cuarentena la ceremonia de bienve-
nida oficial y al embarcarse el ex-pre-
sidenta en el guardacostas que le ha-
bía de conducir hasta el muelle de es-
ta ciudad, todos los buques que se ha-
llaban en un radio de más de una mi-
lla, le saludaron con sus silbatos y 
sirenas. 
CAMPAÑA CONTRA 
E L GOBIERNO 
Madrid, Junio 18. 
Los católicos han inaugurado su 
campaña contra el gobierno del señor 
Canalejas. 
E l Arzobispo de Toledo ha dispues-
to que el clero de su archidicceiia 
apoye la organización de meetings 
de protesta contra la política que el 
gobierno ha puesto en planta contra 
Iss congregacicnes religiosas no auto-
rizadas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Ju r lo 18. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £8iy2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á 14s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 33/id. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 18. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Be Isa de Valores de esta plaza 179,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Ei la Capilla u cansía 
E l domingo próximo, ^fa 19 
brará, en esta capilla una fiesta 56 0,"'>' 
con motivo de bendecir p] nuevo SolPni;i« 
hacer la primera comunión varias Vtdr 7 
del Colegio Francas. Consist irá é s f naa 
bendic ión del nuevo altar y una mi ^ !a 
> 'zada con cánt i cos y p i á t k a al i atTl0-
acto. Pr inc ip iará á las 8 y m e d i a T ^ 
to. Quedan invitados los numeroJL" Jpur-
tos de la Virgen del Carmen *03 de^. 
6S31 
. 
E L SCPERIOH 
3-17 
M u y I l u s t r e Archic í^VíuuT^r : 
S a n t í s i m o Sacramento ÍIA f 
Catedral . tí lí4 
Se recuerda á los fieles. espPcialtnPm 
los hermanos de ambos sexos do fSf , ^ 
poracidn, «"ine de acuerdo con io n ^ * " 
nido en nuestros Estatutos, el p r ó x i n i ^ * 
19 del presente mes se celebrará , (1Id 
solemnidad de costumbre, la festlvldart' 
Doiúingro tercero, con misa de común»} ^ 
las 7 de la mañana , misa cantada á i " 4 
y s ermón á carso de un elocuente 3 
dor sagrado; durante la misa e s t a r á ^ ' 
manifiesto S. D. M. y después se hará • 
proces ión por el interior del Tcninlo 'a 
cluyendo con la reserva. 1 u,l" 
E l Rector. 
Francisco Penicket. 
E l Mayordomo. 
Juan Fernández Árnedo 
6,43 Ms-
de las cartas detenidas en la Adn ' . 
nistración de Correes. 
ES T A S A 
A 
Alvar»^ Adela. — Alvarez Jos?. \ \ 
rez Arturo. — Alvares Arturo. — Ales 
Dimas. — A l a s v a l Ramón. — Arabí 
fael. — Arnaldo Alarla. — A j e r a Floréis 
ció. — Arias R a m ó n . — Amipo Manuel 
Amor María. — Alonso Adulfo. — Aginar 
Antonio. 
B 
Basanta Juan A r t nlq. — Bp.rcfa Jos? — 
Baamonde José . — Kalurt María. ~ i;d. 
rreiras Manuel. — Blanco Isidro. — Blanl 
co Pascasio. — Be i fia Leto de. — Etonot 
José . — Benito Francisco. 
Cayado Leonardo. — Casanova Bernar-
do. — Castro S a b á s . — Casas Jos?. <jai 
miño Ramón. — Casajuana Adela P. de. 
C a s t a ñ o María. — Calero Dionisio. — Ca-
lero Dionisio. — Chacón Manuel. — Cams 
Manuel. — Carballo Daniel. — Caballa! Ai-, 
peí. — Caballal t>antefj - - Garbo Sllvcj^ 
tro. — Carnicero Ensebio. — Celeiro Ar-
f.'imiro. — Coro Antonio. — Cova Anto-
nio. — Carmucho J o s é María. — Corral 
José . — Cuba Petronila. — Cusco Joa-
quín. — Castro Manuel. 
D 
Diepo R a m ó n de. 
Díaz Víctor Conde. -
Enrique. 
- Diearuez Benigno. — 
Díaz Rosal ía . — Díaz 
E 
- C O M U M C A B O S . 
ora i FSBITO DE mm 
DE LA 
I s l a , d o O t i J o ^ t . 
E n Junta General celebrada por esta 
Corporación el día de ayer, se dló cuenta 
de !a c a m p a ñ a iniciada por algunos indus-
triales poco escrupulosos contra casas se-
rlas y respetables, va l i éndose para calum-
niarlas no solamente de sus dependientes, 
sino que también sorprendiendo á algurui 
parte de la prensa diarla para hacer ver 
que el Proyecto de Sellos de G a r a n t í a re-
mitido por la Secretarla de Hacienda á in-
forme de esta Unión , había sido envia-
do á aquel Centro por determinados i i \ -
dustriales licoristas. 
L a Unión de Fabricantes de Licores de 
la I s la de Cuba hace constar por este me-
dio al público en general y muy especial-
mente á los dueños de cafés , bodegas y 
cantinas que. del Proyecto referido es úni -
camente autor la Secre tar ía tío Hacienda 
y que la c a m p a ñ a emprendida es misera-
ble y calumniosa, teniendo yerdadero gus-
to en desagraviar por este medio á aque-
llos compañeros contra los cuales se esgri-
mieron armas tan pobres y ruines. 
Habana, Junio 18 de 1910. 
M. Negreira, 
Presidente. 
C 1806 lt-18 4m-13 
AVISOS RELIGIOSOS 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l 
¡San t í s imo Sacramento e r i g i -
da en la -Parroquia de Mues-
t r a S e ñ o r a de Guadalupe. 
Habana, Junio 15 de 1910. 
Se recuerda á los hermanos, por este me-
diodlo, que el día 19 del actual, celebra 
esta Corporación en la forma y hora do 
costumbre, la festividad reglamentaria «le 
domingo tercero. 
E l Secretario, 
A. L . P E R E I R A . 
C 1792 3t-16 3d-17 
P a r r o q u i a del A n g e l 
E l próx imo domingo, á las 9 a. m., se ce-
lebrará solemne misa de ministros y se 
benedec irá por el Exmo. é Iltmo. Sr . Obis-
po, el nuevo altar y la nueva imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús , recientemente 
adquirida para esta parroquia. 
685S 2t-17 2m-l.S 
P a r r o q u i a del A n g e l 
SAN 10SE DE LA MONTAÑA 
E l lúnea 20. á las 8 y media a. m., se 
ce lebrará la misa cantada con que men-
sualmente se honra á tan glorioso Santo. 
6859 2t-17 2m-]S 
L a h ig iene p roh ibo el abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre todo \ 
l a de L A T Ü O P I C A L . i 
IGLESIA BE BELEN 
Solemnes Cultos 
El Apostelarlo de la Oración al Sagrado 
Corazón ds J e s á s 
Todos lo? días , del mes de Junio, á las 
7% de la mañana , se hará el ejercicio y 
la medi tac ión correspondiente al día. 
E n los cuatro v iórnes del mes, h a b r á 
misa cantada á las 8 a. m. con sermón, 
que predicará el Rvdo. P. Director. 
E n los días ol de Mayo, Io. y 2 de Junio, 
se tendrá un solemne triduo, á las 7 í i 
de la norhe. predicando el Rvdo. P. Arbeola. 
Se dará la bendic ión con el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
DIA 8 
Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 de la m a ñ a n a se t e n d r á la mi -
sa de comunión general. 
A las 8% misa con orquesta. Predica-
rá el Redo. P. Santlllana, S. .1. 
A las 2 de la tarde se h a r á el ejerci-
rio de la l lora Santa. 
A las 3 c o n s a g r a c i ó n de n iños , al S a -
grado Corazón de Jesús . 
Terminará tan solemne festividad á las 
7Vá p. ni., con la proces ión, por los claus-
tros del Colegio. 
NOTA.—Se suplica, á las socias del 
Apostolado, env íen á su respectiva cela-
dora, la limosna anual de medio peso plata. 
E s t a s limosnas serán entregadas, por las 
celadoras, en la junta del mes de Junicw 
Eberza Caridad. — Esquerdo José. 
F 
Falcón Jacinto. — Fresno María. — Fer-
nández Manuel. — Fernández, [''llomene. — 
¡ Fernández Encarnac ión . — FernáivW. y..i. 
ximino. — Fernández Ramón. ]— Fernán-
dez Manuel. — Fernández Manuel. — !•',>••. 
nández Andrés . — Figals Joaquín. — Fon-
tao José . 
G 
Gato José. — Garvona José . — Carcí i 
Andrés . — García Josefa. — García Fran-
cisco. — García Selvlno. — García José. -
G ó m e z Vicente. — Gómez Rafael. — <U',-
mez Cipriano. — G ó m e z Calixto. — Góm<»3 
Emilio. — Gómez Pedro. — González Ma-
tilde. — González Manuel. — Gtonz&Iez Car-
los. — González Adelaida. — González Pe-
dro. — Gutiérrez Manuel. • 
H 
Herrera Gregorio. — Herrera Gregorio. — 
Hérea Fernando. — Higarza Everardo. -
Hlgarza Everardo. — Higarza Everardo. 
I 
Iglesias Ramiro. — Icorjan José . 
J 
Jou Jaime. 
Laldeta José . — L a n z a Florentino. — 
Lazcano Manuel. — Lorenzo Antonio. -
López Aberierto. — López Carmen. — Lrt-
pez Ramón. — López Vicente. — López Te-
lesforo. — López José . — ¿ ó p e z José. — 
López J o s é María. — Llerandl Angel. — 
L l e r a Jul ián. 
M 
Maspon Francisco. — Macla Antonio. — 
Martín Dionisio. — Martínez Manuel. — 
Mart ínez José . — Martínez Juan. — Mén-
dez Luis . — Méndez José León. — Méndez 
J o s é León. — Miranda José. — Monris .Ma-
nuel. — Mortera Francisco. — Montero 
Antonia. — Monroy Alfonsu. — Monroy Al-
fonso. 
N 
N a y a Francisco. — Nieto Enrique. 
D 
Otero José. — Otero José. — Obeso Fran-
cisco. — Otero Manuel. — Ortiz Luciano 
—Orts Eduardo. — Oso. 
P 
Prats Franco. — Pardiño Domingo. — 
Pando R a m ó n . — Pazos José . — Pazos Jo-
sé. — Pazos José . — Pesino Enrique. — 
Pena Francisco. — Pederndel Luciano.— 
Presmanes Faustino. — Pérez Antonia.— 
Pérez Manuela. — Pérez Manuela. — Po* 
rez José . 
R 
Rabanal Rogelio. — Rey Manuel, - r R'01 
Marcial . — Rlvas Juan J . — Robles Ju-
l ián. — Rodr íguez Manuel. — Rodrígufa 
Ricardo. — Rodr íguez Juan. — Rodríguoí 
Domingo. — Rodríguez José . — Rodríguez 
L u i s . 
S 
Zamora Aurelio. — Saez Cándido.—Sam-
pedro José . — Santal la Pedro. — Salcedo 
Araceli . — S á n c h e z Francisi-o. - SáncM* 
Carlota. — S á n c h e z Juan. — Sánchez Jo-
sé. — S á n c h e z José . — S á n c h e z Matii^-
—Seara Naiciso. — Sierra Arturo. — 
v a Campio. — Soberón Remigi". — Sm«W 
Rosa. — Suárez Ricardo. — Suárez Am-
paro. — Suárez J o s é Caramés . — Suárez 
José . — Suárez José . — Suárez Marcelino 
S. — J u á r e z Florentino. — Suárez José 
Lorenzo. 
T 
Tineo Dolores. — Temes José. — 
r a Jesús . — Tel.ieiro José. — Torralbas di-
vida. — Torres Juan. — Trasquín Gerar* • 
V _ 
Varona Arturo de. — Vázqu"^ Jua'1' 
Vázquez Camila. — Várela Manuel. — ^ , ' 
reía Manuel. — Valent Juan. — Veipa A i ^ 
dré?. - Ventura Juan. — Vigo Fam^'i ^ 
Vip'- ftlcarao. Vlla Etedro, 
de Renigno. —' Vilar Agus t ín . 
Francisco. 
CARTAS TASADAS 
Pérez Carmen. — Sala José. 
Carmen. — Garc ía Mariano. 
_ ColU 
CAJAS RESERVABAS 
Las tenemos en Dnestra Bóve-
da construida cotí toden los aii^-
laatos modernos y l a 3 a l q u i U ^ o J 
para guardar valores de toda* 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos tod^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 -̂
A G U Í A R N. 10S 
N . C E L A T S y C O W l P 
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D I A E I O D E L A MAHINA.—BdicTÓa la t«rd«.—Jtmio 18 de 1910. 
tres, nacidas <le la nada, con 
P a u l a s que ^1 cerebro de Sancho 
^ - niono« sentido común que un 
^flo n^alor-ro. _ 
fion í7''65 ninas nnemicas» de mirar 
^ j i d o , q«e ^ vistem á g^usto de la 
^ -a de sus días 3' todas de una mis-
f l » de tela. 
finn tres tipos escuálidos y verdes, 
(rrandes ojos, a-chatadas narices y 
'\'.'t'a2-udas barbillas, que no faltan 
ftoor casualidad á los especfáculos 
i¿íjg ui á lias retretas del Parque 
£ní.ral ni á los paseos ^ 
Todas tres tienen novio que las 11o-
^ los oines, las pagan el helado. 
T* p i a l a s con bombones y los día? 
5 errandes acontecimientos con tai 
ftf abanicó de fantasía. 
'poña Elena, madre de las allhajas. 
famosa en todo el barrio por sus 
^ -ras y sus gritos. Hace de todo: 
C i V ^ l manera rifa un g-allo de buc-
fanulia qne auxilia á los aptmtador 
^ Jai-Alai. Para ella no hay obs-
*|ciilos ciiiando se trata de alimentar á 
los tiernos frutos de sus amores con 
Rodríguez, qaie en paz descanse. 
abriéndose paso entre la fila de curio-
sos, gr i ta : 
—>; Abuso! 
Y toda la Corte tiembla. 
E l Juez, más .seguro de sí mismo y 
n-rmado de una paciencia hermosa, ex-
clama : 
—•Por q-ué abuso? 
—¡Sí. abuso! ¡.Xo es porque sea mi 
i madre, aunque no la eonociera. yo le 
j juro, señor, que no es apóntádoraJ 
—Entonces, estas l is tas . . . 
—¡Se las encontró mi hermana 
Adela!» 
—¿Dónde esta su hermana Adela? 
—'En la Sala de testigos. 
—¡Que pase! 
V I D A D E P O R T I V A 
E l Código de la navegación aé rea : Mr . F. R. Cciidert á su llegada á New. 
York hace interesantes declaraciones referentes á la aviación.—Jor 
ge V, de Inglaterra, conservará la Presidencia del " A l l England Lawn 
Tennis Club."—El dirigible "Clement Bayard." 
—E?te es el Javzgado Correccional 
,y Tercer Distrito? 
_JSÍ, señora. 
«-¡•Usted toca algnín pito en él? 
—-Segnán... iQuaudo se comete al-
defiorden, sí. 
..^Quiero decir si está usted em-
pleado. 
—Para servirla. 
—Gracias. Pues es el caso que me 
acusan de llevar anotaciones el Te-
niente luchastegwi y otro policía gor-
(to de afikwios bigotes. 
—Urrutia. 
—-¡ Ese mismo! 
—il̂ ueno ¿y qué quiere usted que yo 
—iPnes que interceda en favor mío 
vledipra en mi nombre al señor Juez 
que uwa madre y tres hijas esperan 
llenas de aníruslia su fallo. 
— .̂.Niada más? 
—Y que se acuerde de mi difunto. 
1 pobre Rodríguez, que le conoció en 
Pinar del Rio. 
—¿Trae usted menudo? 
—•¿Pero es que usted me va á cobrar 
la consulta? 
¿•Nada de eso. señora; lo digo por-
que á lo mejor el Juez suele olvidar-
sede sus amigos é imponer á sus viu-
treinta y un pesos. 
La cosa va bien. 
Urrutia ha hecho su acusación ase-
gurando formialmente que doña Ele-
na apuntaba; pero en esto una de las 
hijas, la mayor, llena de amor f i l ia l . 
—¿Qué significan estos números, 
señori ta? 
—iBien cla-ro es tá : 45, 46. 47. 
—1N0 es eso lo que presrunto. 
—¿Eh? 
—¿Qué dónde se encontró usted las 
apuntaciones ? 
—í Aü! En el cajón de mi hermana 
Emilia. 
—¡Que pase su hermana Emil ia! 
—-¿'Qué sabe uste-d de este caso? 
—iNada; que mi novio P^elipe me 
dió á guardar esas listas. 
—¿¡Su novio Felipe jueera ? 
—1X0 señor : es timbalero. 
—¡Que vcuiga su novio Felipe! 
- ;Xo está, señor Juez! 
- iPues hay que siispender el caso. 
TÍIÓ suspenderemos. ¿Para qué 
m ? 
-iPara el 21. 
# 
Doña Elena y sus vastagos estuvie-
ron á despedirse de mí. 
—¡ Que no deje usted de i r por casa ! 
—¡Qué disparate! 
—"Nosotras recibimos los miércoles. 
—¡ A h ! 
—¿Ha visto usted qu-é joyas tengo 
por hijas? Todo eso que han <leelara-. 
do es oriigiinal de ellas, para- despistar 
al sT-ñor Juez. 
—¡•Mnciho! 
—¿iNo cree usted que estuivieron 
muy acertadas? 
—¡Vaya ! Como que:se va usted á 
aliorrar la multa. 
En cambio le costará probaiblemen-
te un par de meses de encierro, y en-
tonces será cosa de ver á las tres ni-
ñas anémicas, de mirar lánguido q u í 
se visten á gusto de la autora de sus 
días, llorar á la puerta de la cárcel su 
triste sino. 
r x A L G U A C I L . 
para adornos de vestidos, son hoy la gran novedad parisién.—Oada uno de 
silos constituye por sí sólo un adorno completo y es sumamente fá,cil do 
aplicar, " S i Chic Par i s ién . " " P a r í s Elegante" y otros varios periódicos 
de modas los ilustran en sus páginas como la úl t ima creación. 
Un vestido de hilo ó de otra tela cualquiera, no precisa má,s adorno 
que una de estas lindas aplicaciones que acabamos de recibir. 
l-Jn 
L a ¡ n e i o r v m á s s e a c i l i s d ü a D l í c a r . 
D e venta: las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Eepóeitc: Peluquería LA. CENTRAL, A?aUr y Obra;pin. 
C 1531 26-27 My. 
EJn el t rasat lánt ico la "Provenza." 
llegvi hace pocos días á Nueva T o r k 
(Sír. y .Mrs. Frederic R. Condert, en 
compañía de Mr. Eduard Clunet. re-
dad or en jcjffe del "Journal de Droi t 
int.-rnational." 
ÍA su descenso del barco. Mr. COTI-
dert. hizo á los periodistas interesan-
tes declaraciones, relativas á las cues-
tiones de derecho suscitadas por los 
recientes y magníficos progresos, rea-
lizad-es en el dominio de la aviación; 
que es hasta el presente, uu asunto ex-
clusivamente francés. Por eso la p r i -
mera conferencia internacional de na-
vegación aerea se ha verificado en Pa-
rís. . 
" E l cielo de Francia es r e c o r r i d o -
ha dicho Coudert—en todos sentidos 
por máquinas volantes y resulta una 
violación imprevista del derecho de 
propiedad: ninigün muro, ninguna pa-
red pone al abrigo de curiosos á los 
propietarios. 'Reclamaciones numero-
sas provocaron la reunión de una co-
misión de .turiscousultos eminentes ba-
j-o la presidencia de' jkí. Renault, un 
abogado parisieu de gran talento. 
"De esa conferencia, reunida desde 
hace tres semanas, saldrá, ciertamen-
te, un proyecto de reglamentación de 
la navegación aérea, que será sabia-
mente fundado en derecho. La colabo-
ración de los técnicos le asegura, ade-
m'ás, todas las ga ran t í a s de libertad 
q'ue puedan desear los aviadores. 
"Los miembros de la Comisión han 
llevado su cuidado de la documenta-
ción hasta el extremo de hacer ejecu-
tar vuelos en su presencia. E l Conde 
de Lambert, particularmenh1. 6ué uno 
de los aviadores que se puso á la dis-
posición de la Compañía. 
"Una de las cuestiones más intere-
santes que habrán de resolverse es la 
de saber hasta qué altura se extiende 
el derecho del propietario de un te-
rreno. 
"Algunos no vacilan1 hasta exten-
der sus derechos por cneima de sus 
propiedades, hasta los extremos lími-
tes de la atmósfera terrestre. Es inú-
til—pienso—insistir sobre esa preten-
sión; admiairla sería hacer la aviación 
imposible. 
"Sea lo que sea. es preciso respetar 
los derechos de los propietarios. E l 
ja rd ín del francés, generalmeute ro-
deado de muros bastante altos que 
le ponen al abrigo de miradas extra-
ñan, lo mismo que el nido familiar cu-
ya intimidad es tan celosamente guar-
dado en Francia no se hallan ya pro-
tegidos contra las ind is-cree ion es de 
los que navegan por los aires. En esta 
cuestión de la inviolabilidad del do-
micilio, el francés es sumament-e ce-
loso. 
"Es preciso, que una leigislación 
apropiada intervenga y fije los deret 
chos de 1-os unos y de los otros. 
"iXo dudo que Francia, donde 1¿>. 
aviación se ha desarrollado tan mara-
villosamente, sea el primer país del 
mundo que .-labore y ponga en vigor 
el Cód&go del aire." 
El periódico inglés "The FieldV 
'que se ocupa mucho de cosas conicer-
mentes á "lawn-tenuis." ha publica-
do en uno de sus últ imos números una 
nota diciendo que es probable que el 
nuevo Rey de Inglaterra continúe 
P R O N T O N J A I - A I A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 1S de Junio á las ocho 
de la noche, en función extraordinaria. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 80 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS.— No se dan contraseñas 
para salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
0 cup and o la presidencia del " A l l F.n-
gland C lub" tan pronto termine el lu-
to que guarda por su padre Eduar-
do V i l . 
El Btey Jrrue es un gran aficionado 
al " lavn-tennis ." Aunque no lo prac-
tica más que raras veces, sin embar-
go, sigue con mucho interés su desa-
rrollo. 
Cuando era Príncipe de Gales, fué 
nombrado en. 1907 presidente del 
" A l l England Club" del cual varias 
veces el mismo defendió sus intereses. 
Ha seguido los "matches" regular-
mente y se le vió en diferentes ocasio-
nes en los "cour t s " de Wimbledon. 
El 29 de Junio aeompañado de la 
Princesa de Gales inauguró su presi-
diencia del " A l l England Club" asis-
tiendo en "Wimbledon á los cámpeona-
tos de Inglaterra siguiendo con entu-
siasmo el juego de Miss Sutton. de 
Beals "Wright. el famoso jugador ame-
ricano, de A. AV. Gore, y de Roper-
Bar re t. Antes de abandonar el 
" 'Club," el Rey informó al Secretario 
que dotaba con una "Copa Challen-
ge" el campeonato simple. Esa copa 
puesta en competencia la ganó en 100-; 
A'. W. Gore. y se encuentra actual-
menté "detenida" por J. G. Ritohie. 
;lTay que hacer notar f|ne el Rey Jor-
ge V y G. W. Hi l lya rd . el secretario 
del " A l l England Cluib," fueron al 
mismo tiempo ofü-ciailes á bordo del 
barco de guerra inglés "Bri tannaa" 
I>esde entoncies el ORey gmarda gran 
afecto á Mr. Hi l lya rd que le demos-
t r a r á ahora más que nunca conservan-
do La piresidencia del citado "Club de 
Teamis." 
El 'irán diri'gible Clement Bayard 
in'tentará de un momento á otro su 
viaje proyectado de Par í s á Londres. 
El aeróstato esttá ya listo, Mr . Cle-
ment abriga la intención de dar }a or-
d'en de poner proa a l canal de la Man-
dha y después sobre el Támesis, al só-
lo anuncio de un día favorable. 
Nada se dirá por adelantado y será 
una sorpresa saber ífue el hermoso 
dirigi-blc abandoné su "hangar" de 
iLam-othe-Breuil para ganar el que se 
le tiene preparado en Londres y que 
está dispuesto para recibirlo. 
D-nrante uno de sus deí'initos ensa-
yos alrededor de Compie-gne y si todo 
va Wen y el tiempo le es propicio, el 
dirigible "'Clement Bayard ." par t i rá 
íle improvisto. 'Baibremos que está er 
marcha cuando ya Inglaterra se pre-
ipare á aplíaudirlo 
El "ha.ngair" que lo espera en "VVorm-
wood4Scruíbbs. cerca de Londres, fué 
construíd-o á petición de un Comité 
•paTlamentario inglés de la defensa 
aérea por el " D a i l y M a i l , " que lo ha 
puesto á la disposición del " W a r Of-
f ice ." 
Ese tan inmenso "garage" ha cos-
tado más de 25,000 pesos, mide cerca 
de 33 metros de alto y tiene más de 
120 metros de largo por una ajuchu-ra 
de 22 aproximadamente. 
Sin embargo, antes del " r a i d " del 
"Clement Bayard ." Mr . A. Clement 
invitará á algunas personas á almor-
zar, dice el " D a i l y M a i l , " á bordo de 
su dirigible. La amplia barquilla pue-
de servir pana tan original recepción, 
durante un paseo especial de dos ó 
tres hoias. 
MANUEL L . D E LINARES. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 18 Junio de 1910. 
A las 11 de la mañana 
P l a t a w a f ola í)8 á 98% V. 
Calderilla (ec oro: 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . 199% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 1 0 P . 
OenteBes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á 5..SS en plata 
Lniecs á 4.29 en plata 
Id. en cantidades..-, á 4.30 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10% á 1.11 V. 
Junio 
„ 21—México. New Tork. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 26—SaratoKa. New York. 
„ 27—Esperanza. Progreso y Veracrux. 
„ 28—Morro Castle. New Tork. 
„ 28—Excelakjr. New Orleans. 
28—Vlrslnle. Vlgo y escalas. 
. ., 30—Chalmette. New Orleans. 
Julio. 
„ 3—L,a Champagne. VeracruJC. 
,. 4—Frankemvald. Vigo y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Bosion. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Yagua.jay 
el 7 del actual, nos participan los se-
ñores Fernández Hermano., que ha 
otorgado poder á favor de su hermano 
don José Fernández Iglesia, para que 
los represeuten en los asuntos rela-
cionados con su establecimienlo de 
peletería y sombrerería titulado ' ' L a 
Central."" 
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
dióse el juego. 
AVISOS 
A los ííeñores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las eua.tro 
de la tarde del misrao día. 
—'Con esta fecha queda abierto el 
último abono por seis funciones de la 
presente t'empora-da. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las diez de 
la mañana del domingo 10. 
Habana, 16 de Jinnio de 1910. 
E l Administrador 
Se ha constituido con fecha 11 del 
corriente una sociedad qu*1 g i ra rá en 
esta, bajo la razón de ^Canosa y 
A g u i r r e g a v i r í a / ' la que se ha hecho 
cargo de los créditos activos y pasivos 
del establecimiento titulado ' ' L a Re-
públ ica . " cuyos negocios de ferrete-
ría, loza y cristalería seguirá. Inte-
gran la nueva sociedad con carác te r 
de gerentes y uso indistintamente de 
la firma social, los señores don Ense-
bio Canosa Crespo y don Jul ián Agui-
rregavir ía . 
W l o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Antonio López 
E l vapor coreo es,pañol "Antonio 
Lóipez." que salió de este puerto el 
día 31 de Mayo, 'ha llegado á Cádiz 
sin novedad á las cinco de la maña-
na de 'hoy sábado. 
E l Olivette 
•Con carga, correspondencia y 44 pa-
sajeros fond'eó en puerto en la maña-
ña de hojy el vapor correo americano 
' 'OLVeate," procedente de Ta-mpa y 
Cayo Hueso. 
Ed F . Bismaixjk 
Proeedeute de Tampa y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor alemán " F . 
Bismarck." con carga y 127 pasaje-
ros. 
E l Buenos Aires 
'El vapor correo español de esto 
nombre, salió hoy para Veracruz con 
carga general y pasajeros. 
E l Times 
'Para Mo*bila con carga general se 
hizo á la mar esta mañana el varpor 
noruego "Times ." 
E l Karen 
Condueiendo carga general para 
Knigsts Key, salió hoy el vapor nornc-
gio " K a r e n . " 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE KSPEKAN 
Junio 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Mérida. New York. 
„ 20—México, Veracru?; y Progreso. 
„ 22—Saratopa. New York. 
„ 22—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 23—Excelslor. New Orleans. 
„ 23—Martín Sfienz. Barcelona y escalas. 
„ 27—Esperanza. New York. 
„ 27—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Virglnie. New Orleans. 
,. 28—Bhelngraf. Boston. 
„ 28—Adelheld. Amberes. 
„ 29—Havana. New York. 
Julio 
„ 1—Graecia. Haniburgo y escalas. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 3—Frankenwald. Voracruz y escalas. 
„ 6—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
Agosto 
„ S—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 
„ 19—Havana. New York. 
„ 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
20—Miguel M. Pinlllos. Canarias. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
,. 20—Texas.. Veracruz y escalas. 
„ 20—Drumciiffe. Buenos Aires escalas. 
„ 20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 18 
De Tampa y escalas ei 8 horas, vapor ame-
ricano Olivette. capitán Turner. tone-
ladas 1678. enn carga y 4 4 pasajeros, 
consignado & G. Lawton Childs y Ca. 
De Filadclfla en 7 días, vapor inglés K l l -
syth, capitán Smith, toneladas 2340, 
con carbón, consignado á L. V. Plaoéi 
De Tampa. y escalas en 8 días, vapor ale-
mán F. Bismarck, capitán Lotze. tone-
ladas 8332, con carga y 127 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
S A L I D A S 
Día 17 
Para Filadelfia vapor alemán Gudt Heil. 
Día 18 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Hamburpo y escalas, vía Santan-
der y Corufla. vapor alemán F. Bis-
marck. 
Para Veracruz vapor español B. Aires. 
Para Mobila vapor noruego Times. 
Para Knights Key vapor noruego Karen. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 18 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E . Woodell. 
oUQUSS CON HJ-SI^TRO ABIBETO 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Reina María Cristina, por M. Ota-
duy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vap^r alemán F . Blsmar-.'k, 
por Helibut y .Rasch. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
esrañol M. M. Pinlllos, por Marcos, 
linos y Ca. 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglós 
Drumciiffe. por J. Balcells y Ca. 
Para New York vapor cubano Bayamo, por 
Zaldo y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawoin Childs 
y Compañía. 
53 pa.cas y 53 tercios de tabaco. 
164 bultos provisiones y frutan. 
Para Veracruz vapor español Buenos A l -
res, por M. Otaduy. 
1 caja tabacos. 
1 id. cuadros. 
11 id. magnesia. 
Para Filadelfia vapor alemán Gud Ifril, 
por Cuban Destilíing Co. 
750,000 galones miel de purga. 
m m o í ffiíl 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B A I U 
S E C R E T A R I A 
Amortización da! Primor Empréstito 
A la una de la tarde del día treinta del 
actual, tendrá lugar en el Salón de Sesio-
nes de! Banco Español de la Isla de Cuba, 
el duodécimo sorteo para la amortización 
del empréstito de $250,000.00 concertado 
con dicho establecimiento de crédito, por 
escritura pública de primero de Julio d« 
1902. 
L a amortización será de 24 Cédulas hi-
potecarias de la Serle A y 71 de la Serie B. 
(Cláusula 24 de la Escritura.) 
No siendo poáible cumplir literalmente 
la cláusula séptima de la Escritura, en que 
prescribe se hagan dos sorteos, uno por 
cada Serle y cada bola represento dlea 
ntimeros consecutivos, por que salta á la 
vista cotejando dicha cláusula con la ta-
bla de Amortización, comprobado con lo 
que sucede para este sorteo, que siendo 
unas veces impares las Cédulas y otras ve-
ces mayor que los múltiplos de diez las 
que deben sortearse, no puede quedar sa-
jeto este Sorteo á la sola elección de una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Bancfl 
acordó y la Directiva de la Asociación 
aceptó ei acuerdo el día 15 de Noviembre 
de 1904, que se sorteen tantas bolas como 
números de cada serie debe comprender la 
ámortización: ó sea en este Sorteo extra-
yendo 24 bolas por la Serie A y 71 por la 
serie B, y en igual forma en los casof 
semejantes. 
Amortización dol Segundo Empréstiio 
Con arreglo á la cláusula cuarta de la Es -
critura pública concertada con dicho Es -
tablecimiento de crédito, para el segunda 
empréstito por $240,000.00 moneda ameri-
cana, se verificará el sexto sorteo para la 
amortización de sesenta cédulas hipoteca-
rias de á $100.00 moneda americana. 
Lo que se hace público para general co* 
nocimiento. 
Habana, Junio 15 de 1910. 
E l Secretario. 
Mariano Paniagua. 
6746 4t-15 
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P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K 1 T A 
POR 
ttiK F, M ü R O r r PABON, BRO. 
lCon 'icencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M O 11 
^ \ ^ovcla y todas las d e m á s obras de l 
"•^'gne l i t e r a to sevi l lano, e s t á n de 
venta en casa de A r t i a g a , San 
M i g u c l 3, San Rafael i i b 
(Continúa) 
•T; "tós nada: on •conoionoia 
v ( 0 ^ g a c i ó n de hacerle que coma 
IP i 6 ^ cuide. Y que yo por mi par-
ITÓIÍ CUl"c muehísiino, porque es mi 
lily m'J- •V l)orcn,(> está el pobreeito 
ni paj T11 ̂  mundo: que no tiene 
^ • M * / 1!' mac*rcí ™ hermanos y es 
carif,0 er <:'1IC •vo s0 'os «upla eon mi 
Vl0 ri-UP 1° anime, y que lo con-
m (J¿ Tvr<up 1p (1Í£ra r»0 desespe-
Í!Í0rt l0s--- ^ fr": que haga eon 
^ío 50 rl11^rfl 1"° hicieran con-
fen ^ " T OÍS" rnlr"", 1]!íf̂  sabe 1Tlllv ^ Q e a i d a que no marra. 
Sto },rr0/'por ^ ha dejado ese ben-
0lllbre de i r a l l á? . . . , ¿Por qué 
no se lo pregunta usted á él? Porque 
tontería más grande no se ha visto en 
el mundo, n i se verá en la eterna vi-
da. Dos novios, sin un .porqué, retirar, 
se el uno del otro, y de la no<?he á la 
mañana como si no se hubieran visto 
nunca. . . Algo hay a-quí, y no hay 
qni'-n me lo quite de la cabeza: pero 
algo, no así como quiera; sino algo 
muy gorlo: pero as í : muy gordísimo. 
Y yo creo, que en conciencia debe 
usted hacer por averiguar lo que ha 
pasado; para, si es que han roto para 
sü-mpro. que crea usted que yo lo sen-
tiría muchísimo, ver la manera de 
arreglarlos,: á f in de que ê e hombre 
coma, y se anime, y se ponga bueno y 
gordo y no se esté socando en berza 
y pudriéndose en vida, y no acabe, 
como dijo el otro día en mi casa, por 
pegarse un tiro en la cabeza y usted 
va á tener la culpa, y usted va á te-
ner que darle cuenta á, Dios, como 
Paca me llamo. 
—-De verdad, señorita Paca? 
—Como ustóá lo oye. 
— A y ! ¡no me lo diga us té ! 
— Y si no. lea usted el Año Cris- j 
tiano. 
—¡ Si yo lo leo todos los días y no 
he v:?to nunca! 
—Pues I^alo usted bien, y verá us- j 
tsd cómo lo dice en las Epístolas de l ; 
día. Y quede usted con Dios, que voy * 
á llegar tarde á la J u n t a . . . Pero ya 
se ve: «n t ra tándose de cosas del pró-
jimo, no soy mía y á la mar me arro-
jo. 
—'Como que es usté como su madre 
que en gloria es té : tan aficionada á 
servir á todo el mundo, y tan dada á 
las obras de misericordia. ¡Dichosa la 
rama que al tronco sale y honra, me-
rece quien á los suyos se parece! 
—Conque con Dios, y á ver si ese 
hombre se clarea con us ted , . . 
—¿Pero no quería usted agua ? 
—¡Ay. verdad! n i me acordaba si-
quiera. . . 
— Q i v es hasta donde puede llegar 
la caridad.— 
Y Señá Jeroma fué al tallero y vol-
vió trayendo una alcarraza, con la 
mano izquierda por plato. La Olisco-
na bebió, simulando sel de hidrope-
sía y. recogiendo la sombrilla que ha-
bía puesto en un rincón al sentarse, j 
se compuso él mantoncillo que le ser-
vía de chai y de alcahuete, y abani-
cándose ligeraiiK'nlc. echó á andar y ; 
se largó hacia el observatorio de su! 
ventana, desde dónrir veía sin m.ÓTer" i 
sr1 todas las cosas visibles é invisibles. 
—Gente más reservada...— 
XTTT 
En que Scñá Jeroma- Ee mete en ca-
misa ¿ e once varas. 
Seña Jeroma, que no había menes-
ter acicate n i estímulo, y menos de 
conciencia, para hablar, se creyó en 
el deber de intehtar un careo con su 
desmazalado y taciturno huésped. Y, 
sin encomendarse á Dios n i al diablo, 
al ver cómo á la hora de la comida 
no quiso más que el vaso de leche, se 
la llevó á su cuarto; y. cruzando las 
manos nudosas y arrugadas sobre el 
puntiagudo abdomen, lo miró con in-
tensa ternura y húbole de decir:— 
Señorito Don Francisco: su mercé se 
está quitando la vida á puñados y me 
la está (¡uitando á mí también. Su 
mercé está malo, ó su mercé está di.*-
gustado. A su mercé le pasa alguna 
cosa muy grande, pero muy regran-
dísiraa. y yo no puedo v iv i r de esta 
manera, porque yo quiero muchísimo 
á su mercé : porque su mercé es un 
santo en la tierra, como mi padre 
San Francisco cuando andaba por el 
mundo, que no le hace falta á su mer-
cé, nada más que las llagas y le van 
á salir el día menos pensado, de tan 
rebueuí-umo como es su mercé. Y yo 
no puedo en conciencia consentir que 
su mercé se esté secando en berza y 
pttdriéhddse en vida. Y go mercé es 
necesario que abra su pecho á alguien-, 
T yo quiero que su mereé «JP desaho-
gue conmigo; porque ni su mercé está 
viviendo, porqne esto no es vivir , ni 
yo tampoco. Conque, por el cordón 
de mi padre San Francisco y por el 
cíngulo de Santo Tomás de Aquino. 
que tan recastísimo era ¡figúrese su 
mercé si sería casto, que es abogado 
de la castidad en peligro, y lo que 
toea al cíngulo. que, como su mercé 
sabe muy bien, se lo pusieron los án-
geles, hace verdaderos milagros! ¡Por 
el cordón ele mi padre Santo Tomás 
de Aquino. lo cual que yo también lo 
tengo puesto, cuénteme su mercé sus 
males ó sus penas; para, si tierten re-
medio, buscárselo aunque sea de ro-
dillas por las siete partidas nel mun-
do, quê  dicen que es una cosa que es-
tá muy lejísimo y de aguas allá, y si 
no tienen remedio, porque hay cosas 
que no lo tienen, llorar con su mer-
eé como una madre.— 
,Y dicho y hecho: S-ñá Jeroma >• 
echó á llorar, como si hubiera perdi-
do el habla para siempre. 
Paco Góngora llevaba ya ocho días 
sin hablar con nadie. Síe levantaba 
temprado. Se iba al cercado de tía 
Calostra á querer pintnr: v. ¿espúes 
dfi uos horas de no haber nada, ó ,1c, 
rascar eon la esj>á.tnja lo que había 
p.ntado. ge volvía á la n.asa, a l f í iom-
ba con las canas y apetito due va por 
-1 rei,.0 de geñí ereróma wnocenfea 
y se encerraba en su cuarto. A las cin-
co de la tarde se iba háeia el l i a n t e 
cíe lá fuente, dond^ .pasaba otras dos 
horas, ó sin pintar palotada, ó rascan-
do lo que acababa de pintar. Tomaba 
el vaso de leche cuando llegaba á ca-
sa y á encerrarse en su cuarto, hasta 
el día siguiente. 
Los libros se le caían de la mano: lo 
mismo el Kempis que le había regalaJo 
el Padre lllanes por sobrado áiido, 
que las novelas que trajo de Sevilla 
cuando vino la primera vez. por sobra-
do frivolas. Todo cuanto anteriormen-
te lo divertía, le llenaba ahora de te-
dio y de invencible hastío. 
; ¡rse? ¿y ^ dónde se iba. y para qu¿ 
se iba? . . . "patris quis exul se quoqua 
| fugit. decía con el Liberto Venusi-
: no sin sospechar que lo decía con éli 
' ¿quién, al huir de un lado á otro, lo-
gra huir de si mismo? 
—Aquí, aunque no hable con ella, 
siquiera la veo. y algo es algo. . . ¡ Oja-
i.'¡ rila me olvidara y viviera feliz! 
¡ Pero no! que no me olvide; prefiere 
que se muera, y que me muera yo. .y 
que se muera el imiverso. á que ella 
deje de quererme un m i n u t o ! . . . Asi 
pwVh. mientras ella me quii-ra pomo us 
esíá (juerit-ndo; mientras tenga pues-
ta n mí ku alma e-ntera y plena,—¡lo 
quita. Paco'.—huir de ella sería infa-
me y no: yo no levanto el campo: yo 
no la (iejo: ¿nuque vprla y no hablar 
la sea para mí y para ^lla. algo a.>í 
como el tormento de la sed de T á n t a 
lo, siempre sentida y, nunca saciada 
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Sesión literaria italiana. 
Así titúJasí» la que ofrerorá esta no-
che Gino Calza..el joven poeta italia-
no, en los salones del Ateneo. 
E l programa, que quiero dar á cono-
cer textualmente, es como sigue: 
PRIMERA PARTE 
G. D'Annunzio Odt a Dante. 
Dante.—Inferno Canto V. 
^Francesco da Éimini.? 
SEGUNDA PARTE 
Giovanni Pascoli. . . .Svor Virgin ¡n̂  
dai "Primi poemetti.'" 
Lo Madre 
"dai Pñeini Cnnrirl'd'." 
G-iosué Cardiocoi II Congedo. 
TERCERA PARTE 
Breve studio detl-a pocsia rotnanoesca e 
dql popólo rornam. 
"Parla Vacrusato Gino Calza. 
Hará la prosentacinu del poeta GiiiO 
Calza ante los que. concurran a la ve-
lada de esta noche el doctor González 
Lanuza. 
í'na invitación recibo. 
para la solemnp distribución de 
premios rjne se celebrará mañana, á 
las dos de la tarde, en las Escuelas 
Pías de Giianabacoa. 
Rertí presidido el acto por el ilustre 
Obispo de esta Diócesis. 
Días. 
Está hoy de días una de las hijas del 
Presidente de la República, la gracio-
sa Marina Gómez Arias, para quien 
habrá, con tal motivo, flores, regalos y 
felicitaciones sin cuento. 
También están de días dos damas 
tan distinguidas como Marina Manra-
ra de Secades y Marina Martínez de 
Sala-s. 
A todas, felicidades! 
Manen. 
Se va hoy el artista. 
E l vapor alemán Fnersf Bismarck, 
que tiene anunciada su salida para cs-
té día, lleva á su bordo al ilustre vio-
linista que tanto ha maravillado á nues-
tro público con los prodigios de su ar-
co. 
Juan Manen ha sido objeto, al. des-
pedirse de la Habana, de muchas y 
muy lisonjeras manifestaciones de sim-
patía. 
En sus manos puso el Casino Espa-
ñol un Mensaje honrosísimo. 
V a en el mismo vapor el director dé-
la Sociedad Filarmónica de la Haba-
na, el joven y notable pianista Joaquín 
Nin 'Castellanos, á quien acompaña su 
ibella esposa, la señora Rosita Culmcll. 
cantante muy aplaudida que brillará 
en el mundo del arte como ya brilló 
en nuestros salones por su hermosura, 
su gracia y su distinción. 
Asociado el gran violinista Manen al 
distinguido matrimonio se propone 
«mprender una toumée artística por 
varias capitales de Europa. 
Ojallá que sea para los tres una jor-
nada llena de lauros y satisfacciones! 
Otro viajero. 
E s el amable amigo Luis G. Roca, 
representante de la casa de Prieus, de, 
París, que embarca en el gran trasat-
lántico Fuersf Biswarck para pasar 
una temporada en Francia y España, 
A principios del invierno se encon-
trará nuevamente entre nosotros, 
¡Feliz viaje! 
Traslado, 
A los Quemados, á una de las ^le-
gantfts quintas de la calle General Lee, 
acaba de trasladarse, el joven y simpá-
tico matrimonio Mcricia Del Monte y 
Luis Espinosa de Jos Monteros. 
En su compañía pasará una tempo-
rada la señorita Lydia Del Monte. 
Lindísima I 
Del Ateneo. 
Lorenzo Angulo, el querido compa-
ñero de E l Triunfo, escribe hoy lo si-
guiente : 
" E l Ateneo y Círerdo de la Habana. 
nuestra primera sociedad, se ve en el 
caso de dar una función para recabar 
fondos. 
¡ Qué triste es todo esto! 
Tienen vida propia y holgada los 
centros regionaleis españoles y las so-
ciedades extranjeras, y no la puede te-
ner una sociedad nuestra. 
No han valido, ni las ventajas que 
se han ofrecido últimamente á sus so-
cios, ni los esfuerzos realizados por un 
grupo Aé jóvenes entusiastas, para lle-
var adelante lo que tanto trabajo ha 
costado levantar. 
Xo me sorprende, pues, la determi-
nación tomada, pues ya es público y 
notorio el mal estado económico en 
qttó se encuentra nuestro primer círcu-
lo social, descartado el Unión Club, 
donde no tiene entrada el elemento 
fcnipnino. 
Será, por tanto, el miércoles 22, la 
1 unción del Jai Alai, á beneficio de 
los fondos del A teneo. 
¡ Qué no tengamos que lamentar 
también un fracaso en la práctica de 
esa idea!" 
Hasta aquí el confrere. 
Conforme estoy con él en todo lo 
que (Vfce cuanto á la languidez que 
atraviesan, en su existencia, nuestras 
sociedades cubanas, 
¿No ¡han muerto así aquel Círculo 
ffabanero y aquella Sociedad del Ve-
dad ot 
¿Y no murió también aquella Cari-
dad del Cerro que era algo así como el 
baluarte de la distinción cubana? 
Larga resultaría la enumeración de 
las sociedades del país que han tenido 
que cerrar sus puertas por las dificul-
tades invencibles de su situación eco-
nómica, 
i Las veces, que el Liceo de Gvana-
bacoa ha estado amenazado de clau-
surarse ! 
Pero hay que reconocer, con respec-
to al Ateixeo y Circulo de la Habana, 
que solo los desaciertos y las divisiones 
interiores, de épocas no lejanas, han 
podido traerlo al estado en que hoy se 
(MK'iientra, 
Solo el espíritu formidable de un Pi-
chardo hubiera podido sortear tanta? 
escollos. 
Combatido por los que 1c rodeaban 
y siempre, á cada paso, discutiéndosele 
cuanto hacía, cuanto gestionaba y 
enfurto proponía, lo cierto es que el 
querido y ausente amigo logró para el 
Ateneo la era de mayor florecimiento 
que ha disfrutado la sociedad del Pra-
do. 
Pero echemos todo esto á un lado y 
propendamos, en nombre de nuestra 
cultura social, al sostenimiento del 
Ateneo ii ('irado de la Habana. 
L a función del Jai Alai, con sus 
rendimientos, será el primer puntal. 
Después pongamos todos algo ds 
nuestra parte para evitar el bochorno 
de que una sociedad formada y dirigi-
da por los elementas intelectuales má^ 
distinguidos del país se vea forzada á 
cerrar sus puertas. 
De viaje. 
Sale mañana el vapor Havana lle-
vando á su bordo viajeros muy conoci-
dos. 
Cuéntanse entre éstos el doctor Vir-
gilio Zayas Bazán y su bella espasa, 
el señor Saturnino Parajón. el doctor 
Pedro Renté con su distinguida señora, 
el señor Manuel Parajón y el conocido 
joven Cristóbal Saavedra. 
También tiene tomado pasaje en el 
vapor Havana el distingido caballero 
Guillermo de Zaldo, presidente del 
Unión Club y una de las figuras más 
caracterizadas, por su posición y por 
sus prestigias, del mundo habanero. 
Después de corta permanencia en 
New York continuará viaje á Europa 
el señor Zaldo. 
Se dirige á París. 
Miguel Carrillo y su bella señora, 
Micaela Suris, se han trasladado á es-
ta ciudad, fijando su residencia en la 
casa de la calle de San Miguel núme-
ro 76, planta alta. 
Noticia que me complazco en comu-
nicar <a las amistades de tan simpáticos 
esposos. 
Femando Mendoza, el conocido y 
simpático joven, guarda cama desdo 
principios de semana. 
A enterarse de su estado acuden á 
diario amigos numerosos. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Esta noohe, 
YA baile de la Habana Social, sus-
pedido el sábado anterior, en el chalet 
que fué de la Sociedad del Vedado. 
Y la velada del Ateneo del poeta 
Gino Calza. 
Nada más. 
ENRIQUE P O N T A N I L L S . 
SESION L I T E R A R I A 
E N E l A T E N E O 
Conforme ya hemos anunciado, esta 
noche, á las ocho y media, se celebrará 
en el Ateneo una sesión literaria por 
el poeta italiano señor Gino Calza, 
quien hará un breve estudio "della 
poesía romanesca e del popólo roma-
no." recitando además el Canto V 
de la ''Divina Comedia." del Dante 
(el "Infierno," el conmovedor y co-
nocidísimo episodio de "Franeesca da 
Riminni"). la hermosa oda " A l Dan-
te" de Gabriel D'Annunzio, " H . Con-
gedo." Carducci y otras composicio-
nes notables de eminentes maestros 
de la poesía italiana. 
E l señor Calza recitará después una 
composición propia, titulada "Parla 
l'accusato." 
Hará la presentación del joven poe-
ta italiano al público del Ateneo, el 
señor González Lanuza. 
Deseamos al señor Gino Calza, en 
la sesión de esta noche, un éxito tan 
lisonjero como los que ha obtenido en 
los países de la América latina que 
lleva recorridos. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
P A Y R E T 
JRaque l B e r n a l 
Sin previo bombo, se presentó mo-
destamente al público, en "El 'Señor 
Joaquín," la tiple cuyo nombre en-
cabeza estas líneas. 
íls joven y de agradable presencia; 
su dicción es muy clara y su voz de 
regular volúmen y timbre agradable. 
Gustó y fué aplaudida, viéndose obli-
gada á repetir la hermosísima "al-
borada." 
Recaredo Cortés, que es un tenor 
cómico excelente y que nos deleitó 
en " L a alegría del batallón." inter-
pretó el cómico papel de "Chisco" sa-
cándolo de quicio, con amaneramien-
tos censurables. Y ese papel fué una 
de las notables creaciones de Jiquer 
y el público compara sin darse cuen-
ta. Cortés tiene grandes condiciones 
de actor, pero debe huir de los recur-
sos de mala ley, ya que puede triun-
far de otra manera. 
Mucho público acudió al "debut" 
de la Berxíál, que puede estar satis-
fecha del éxito alcanzado. 
^1 
Su Majestad el Dinero.— 
Siguiendo el ejemplo de los capita-
listas americanas, pero tropezando con 
marcada opasición por parte del co-
mercio, algunos ricos alemanes han for-
mado un trust, á cuyo frente figura el 
príncipe Fuertstenberg, v orne cuenta 
ya con el apoyo del Banco Imperial, 
habiendo suscrito para formar el ca-
pital la suma de mil millones de mar-
cos. 
Domina ya el nuevo trust el Banco 
Bleichroeder, los ómnibus de Berlín, 
la línea de vapores Levant y Unión, el 
Banco alemán de Palentina, las minas 
de carbón Lausitz, dos hoteles en Ber-
lín y en Hamburgo, los almacenes ó 
bazares de Schans, el Teatro Restau-
rant de Berlín, la Sociedad de terre-
nos y construcciones de la misma ca-
pital y un hotel sanatorio en la isla de 
Madera, 
Tamibién se propone adquirir los fe-
rrocarriles subterráneo y elevado de 
Berlín, otros tranvías y gran número 
de negocias de índole tan variada, que 
parece difícil que pueda dirigirse acer-
tadamente por un número limitado de 
personas, 
Payret.— 
Los programas de hoy anuncian tres 
tandas por este orden : 
" E l señor Joaquín," donde tan 
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Bohemios, para lucimiento de la su-
gestiva tiple Acjela Zaldivia. 
L a Corte de Faraón, la obra de la 
temporada, donde tanto se luce la jo-
vita de la compañía, Teresita Calvó. 
Es decir, tres llenos seguras. 
Mañana en la tnatinée se pondrá en 
escena la graciosa zarzuela en tres ac-
tos. E l quinto pelao, y el martes se es-
trenará la magnífica revista E l Dios 
del Exito. 
Albisu.— 
Esta noche, cuarto lleno motivado 
por E l Co)ide de Lu.renihurgo, la deli-
ciosa opereta tan admirablemente mon-
tada por la empresa y donde tanto se 
lucen todos los artistas. 
"Albisu"' se llena de bote en bote 
todas las noches. 
Politeama.— 
Gran Teatro.—Irá esta noche é es-
cena Juan José, el drama socialista de 
Dieenta, con acertado rep'arto. 
Mañana por la noche, el emocionan-
te drama Registro de Policía ó Las dos 
huérfanas. 
Muy pronto, L a hija del mar, E l 
Conde de Montecristo y Los ojos de los 
muertos. 
YA precio de la luneta con entrada 
por toda la funeión es 50 centavos. 
Variedades.—Sigue triunfando el 
"Trío L a r a " y es muy aplaudido el 
cuadro cómico-lírico donde figura co-
mo estrella' la señorita Villegas. 
Ksta noche habrá tres tandas llenas de 
atractivos, con estreno de películas y 
de obras y nuevos bailes. 
Mart í .— 
'El estreno de "Plaga de primos" 
llevó anoche n u m e r i o s a concurrencia 
al f r e s c o teatro de Dragones. L a obri-
ta ñié muy aplaudida y sirvió para 
que la valiosa y gentil ti-pU'cita Car-
men de la M a z a agregara un triunfo 
más á los muchos que tiene ganados. 
"Plaga de primos" se presenta 
hoy en segunda tanda. " E l señorito 
de los guantes de colores" y "Conse-
cuencias del cianógeno" irán en pri-
mera y tercera sección. 
Sevilla Gardea.— 
Hoy es un gran día en el jardín de 
Pepe Aoosta. 
Después del paseo de la calle de 
8an Rafael, el si tro de reunión de to-
das las parejitas es el "Sevilla Gar-
den." 
Xo de otra manera puede ser, ofre-
ciéndose un espectáculo divertido du-
rante toda la noche y por sólo diez 
centavos. 
Actualidades.— 
L a linda y elegante "Aygol." niña 
mimada del público que c o n c u r r e á 
"Actualidades," se presentará en se-
gunda y cuarta sección, estando las 
otras á cargo de Rosalina. la graciosa 
y notable danzarina andaluza. 
Alhambra.— 
Recítese hoy. á primera hora, la 
•apumdida zarzuela de Manolo Sala-
drigas " E n la Plaza del Vapor," cu-
ya reprise anoche obtuvo igual éxito 
que el día de su estreno. 
En la segunda tanda irá " E l cierre 
.4 las seis." zarzuela de Villoch, que 
sigue dando llenos, y cubre la tercera 
" E l billete de Navidad." donde se lu-
ce el insustituible Regino López. 
Para el debut de la primera tiple 
Blanquita Vázquez, se lia elegido la 
bonita zarzuela " E n la loma del An-
gel," obra donde podrá lucir sus fa-
cultades la simpática Blanquita. 
B I B L I O G R A F I A 
E l alma de tu hijo.—'Un libro para 
los padres, por Ileinrich Lhotzky. tra-
ducido al castellano por Luis de Zulue-
ta. Esta obra es de gran importancia 
para los padres de familia; es un es-
tudio completo de lo que importa co-
nocer y observar en el desenvolvimien-
to educacional de los hijos. 
L a obra ha tenido gran éxito en el 
extranjero, y la traducción española 
del señor Zulueta. nuestro estimado co-
laborador, ah sido hecha con gran es-
mero, prestando con ello un gran ser-
vicio al país. 
Se vende este libro en la "Librería 
Xueva" de Morlón, Dragones frente al 
¿eatro Martí, 
SALON BOMCHEA 
A L M U E R Z O S Y C O M I D A S E C O N O M I C O S 
Arroz c on pollo todas las noches 
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P R A D O 1 3 
j p e i r i ó c i i o o s 
E n la librería del popular "Pote;" 
Obispo 135, se acaban de recibir: Es-
paña en Marruecos, Los Sucesos, E l 
Mun/to Científico, Cuento Semanal, 
Los Contemporáneos, L a Esquella, Por 
esos Mundos y L a Campana. 
Todos muy interesantes y bonitos. 
Además se ba recibido el Blanco y 
Negro, Los Toros, Actualidades y Gen-
te Menuda, todos estos en un mismo 
cuaderno, con bonitas fotografías y ar-
tículos muy interesantes. 
Además, se venden en gran profu-
sión las nuevas cajitas de papel de mo-
da para escribir cartas, que son la ex-
presión más exquisita de lo elegante y 
chic, en dibujos, colores, viñetas y em-
blemas. 
También hay nuevo surtido de li-
bros y novelas nuevas de Blasco Tba-
ñez. Trigo y otros autores en^boga, 
" r e s i s t r o C I V I L ~ 
Junio IT, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—AdHa Palaoi i . 42 año?, 
M^.liro, Virtudes 21. Hidroppsfa: Juana 
Garría, 74 años . Santa Clara. InTanta 114, 
Enfermedad orpántca del corazón 
Dittrito Sur.—Jouefa Oalete. 50 iñog . H a -
bana. Florida 31, Aslstolla; Guillermo A * u i -
r r * 7 meses. Habana, Malnja 50. InRes t i : 
Eustaala Amaro. 20 aftos. San Antonio do 
los Baflos. San N i c o l á s 149. Asfixia; Ave-
lina Díaz , 26 años , Cuba, Angreles 79, R e u -
matismo. 
Distrito Oeste.—ARustfn Rodrigue»;, 'i* 
años . Cuba. Asilo T.a Misericordia, Art^rio 
esolerosls; Lucrec ia Rivas , 7 meses, H a -
bana, Cerro «»5, Meningitis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca natu-
ral, 8 varones blancos l eg í t imos , 1 hembra 
blanca leg í t ima. 
Distrito Sur.—1 varón blanco natural, 1 
varón blanco leg í t imo. 
Distrito Es te .—2 varones blancos l eg í t i -
mos. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca leg í t i -
ma. 3 varones blancos naturales, 3 hem-
bras blancas naturales, 5 varones blancos 
l eg í t imos . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Oeate.—Carlos Y&fiez y Upieres 
con Aurora Mesa v Méndez; MarcclÍJiu 
Díaz y Diego con María Huerta y M a r i -
chai. 
M O L I N O R O J O 
Grandioso éxito de la sin rival pri-
mera bai-larina Manuelita Argotí. 
A >as cebo: L a zarzuela de gran 
éxito " ¡La gran noohe!"—Una pe-
lícula.—Bailes por L a Corralito. 
A las nueve: E l grandioso éxito de 
la temporada, "L'a mulata Tomasa," 
obra que «igue dando llenos.—Una 
película.—Oran succés: Bailes y cou-
plets por la siemipre ovacionada y sin 
rival primera bailarina Manuelita 
Argotí, 
A las diez: " L a conquista de la li-
ga," bonita zarzuela de gran éxito.— 
Una película—Nuevos bailes y cou-
plets por la sie-mpre aplaudida é ini-
mitable Manuelita Argoti. 
E l jueves, estreno de " L a isla del 
placer." 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
Kn esta Clínica se cura la sífilis en 21 
días por lo general, y de no ser así se Í4 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos engeridas por entlda-
des poco afectas & mi procedimiento me 
obligan —• con pena — & producirme de ests 
troció. T e l é f o r o : «120. 
1586 l - J n , 
K R Y P T 0 K 
L E J A " 
E N U N SOLO 
C R I S T A l . S I N 
'OBLEA O RAYA Y I S I B l E 
POSEÍMOS 
I L GABINETE 
m e j o r que se conoce p a r a g r a -
d u a r l a V I S T A . No c o b r a m o s 
n a d a p o r e l r e c o n o c i m i e n t o . 
N u e s t r o s t a l l e r e s p r o d u c e n t r a 
bajos perfectos . 
EL ALMEHDARES 
O B I S P O 5 4 
E s un Hotel de ^ " A 
tuado en el pintorescr. K 0ci6ri Mu 
druga. en la m l S r n T Z v ^ n ^ > * 
Habana ron M a t a b a s o^. 3 ^ Un* * 
una e x t e n s i ó n de 4'> ̂  1 pa,><lo * 4 • 
Madruga eS el 
ba para temporadistas « A 
que por p r e s c r i p c i ó n m^-0 R*lf> ^ 
cer use de sus ¿mosos^f^ 
fto t a m b i é n para aquell " S m i r O ^ 
e.tado de salud, solicitan ,q,,e 
una temporada veranie " l0S 
L a s comodidades y at!I0 „ 
Delicias del C o p e y ofrece '^,08 Qu» J 
distas, sftlr. pueden obtPnprt 1or ^ ¿ 
O c é a n o y remontando.^ a TI86 P«C^ 
Catckll ls . 6 las Adirondack, 
s é l o resul ta larao é Incómodo0""" *3 
y sin yentajw de ninguna ÍL'"10 ̂ 2 
hotel no tiene nada que P u ^ 
las m o n t a ñ a s a r r iba meneen"! * ^ 
fresca temperatura de que , y 
druga en el verano, es m,,^^4 '̂w1 
dable que el frío que m u c S ' ^ aí¡ 
te en esas m o n t a ñ a s . se 
Los terrenos del Hotel ml(, 
modla c a b a l l e r í a , teniendo <*r% . 
boleda f ru t a l al fondo del eriifl . " ^ i 
courts y toda clase de BDorl ^ T e ¿ 
cuadra del Hotel e s t á n s i tuai í ! ; .A <*« 
de] Tiare. y el Hote l tiene fl dU ̂  ^ 
los h u é s p e d e s un * dÍ!'P< 
l - J n . 1611 l-Jn. 
 r-arruaje n T r ? ^ - « 
en la es tac ión y t r anspor ta r " 
su viaje do regreso, lo mi^o \ elli? 
los bañns de la Palla para k 
E l servicio sanitario del Hotel 
ramentp moderno; tiene duchad *S " 
toda clase de comodidades RI" ' ^'f'» 
enterampnte nuevo y la^oocinT1*^ < 
lo mismo el American-Plan nne a t̂"'ri" 
E l Hotel ti*ne anexo un r afi 1,1 ^ 
me.iorable servicio, lo mismo para i ̂  ; 
pedes que r a r a los automovi l l . tL ¿ ^ 
seen descansar, donde encontnn* * 
clase de bebidas y refrescos r4n 
Otras de las ventajas que ofrece u . . 
para los temporadistas. es !a faH1 ^ 
c o m u n i c a c i ó n con la Habana y M ^ 
pues hay cuatro trenes diarios do*'**' 
m a ñ a n a y dos por la tarde y vWVprP,r 
mo también el viaje en automóvil S S 
de hacerse en hora y media J^uV 
un paseo delicioso no sólo por in , 
rosco, sino por el buen estado h 
rretera. 14 
L a s excursiones de que los temporal 
pueden KCT.HV son variadas í interp« . 
la a s c e n s i ó n á la Loma d<» la Glork 
una excurs ión que no debe echarse ^ 
vldo; el panorama que se divisa de i» 
seta de esta loma es ideal; otro pRgeo 18 
bonito es el de Madruga á Matanzas18 
a u t o m ó v i l por la carretera, pasando n,,,-
Lomas del Grillo, habiendo dos autonr' 
les diarios que hacen este paseo xmti 
módlcn precio de ao centavos por ptíZJ 
p u d i é n d o s e ir por la mañana y volver? 
la tarde. 
T a m b i é n pueden efectuarse cabalgata, 
paseos, habiendo buenos caballos de 
quller y buen ntimero de cochee. 1 
E l Agua del Copey, de cuyo manan" 
deriva el nombre do este Hotel, es muy-
comendada por los mejores mídicon d» 
Is la para las personas delicadas del »if> 
mago, siendo este manant ia l el que gei 
de agua al Hotel. 
Hospedaje desde $2.50 á, $r> Cy. dlaii 
t a mbién puede tomarse habitación y con 
á. la carte. 
Ajustes por mensualidades con un da 
cuento de un diez por ciento. 
P a r a m á s informes dir igirse al AdmWt 
trador, Sr. Francisco J. Mena, Madrur 
PKECIOS FIJOS 
C 1805 2t-l! 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D . L O R I 
E l remello más rápiao y seguro en 
curación de la gonorrea, blonorragis. flon 
blancas y de toda clase de flujos por utl 
guos que eean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Ron 
Bernaza 4. 
1619 l-Jn 
D r . K . Chomat. 
•rratamlemo eepecial de SlfllU y ntt 
medadee venéreas . —Curación rtplda.—Cw 
cultas de 12 á 8. — Teléfono 854, 
/LUX NUMERO 40 
1560 l-lTL 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquía 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
GRAN SURTIDO DE FROTALES 
de todas clases y tamaños , del país y * 
tranjeros. Mangos de 2 y 2 y medio n* 
tros, con flor y fruta. Zapotes, Ano* 
G u a n á b a n a s , Cocos, Naranjos, todo en 
vases, Alamos, Eucaliptos, Canchus, « 
matas de salón todas clases de palmas a 
ñas . Rosales en envases con f01"*9, / l , 
cha y buena, Rosas pulmerón, tallo '»« 
y corto, como usted la quiera. tod0 4 P -
clos módicos . Jardín E l Jazmín del 
Infanta y Concordia, Teléfono 1228-
6523 1S 
A . " V I S O 
Con motivo áe su próximo viaje» 
PVancia, el profesor Depasse se 
ce á todos los que deseen sus ^ 
clos para la buena gestión ó soluci* 
de cualquier a.sunto. Dirigirse, y j 
el 25 del corriente, á Obispo & ̂  
á ó p. m. -
6685 * 4 
¡¡QUK K I C O ESÜ ^ 
S u pureza, garant ía , color, aroni» r 
bor . . . no tienen rival 
De venta en todas las bodegas 
tigio. L o s paquetes son de 1, 2;. ¿ep6slto 
tavos con la marca " E l Iris. . 
J e s ú s del Monte 345%. Correo, AV 
1405. A. Agul ló . , 5 , 
6135 26",D- • 
t r t v t 
t 




par is ienses , acatm-
mos de rec ib ir las 
L o s t a n elearantes C l ' E L L O S ^ H e m o s a m p l i a d o n u e s t r o depar -
C L A U U i y A . t a m e n t o de S e d e r í a , d o t á n d o l o de 
L o s c i n t u r o ñ e s de c h a r o l . r¡K l a s ü l t l m a s n o v e d a d e s y a d o r n o s de 
L a s b l u s a s de e n c a j e de I r l a n d a , w l a M o d a J f a r i s i e n s e . 
que v e n d e m o s d e s d e ^ £-»>í>. , - - , „ . i n 
L a s de o í a n , b o r d a d a s y m u y ^ G r a n d e s s a l d o s de W a r a n d o l e s , 
a d o r n a d a s , que J a m o s desde ^'«5-00. \ ^ p^q^gg y Q J g j ^ S 
L A H A B A N A 
Tejidos, Seder ía y Confecciones. OBISPO Y AGUACATE 
c 1S04 ^ 
